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ᑠ୰㧗㐃ᦠࡋࡓⱥㄒᩍ⫱ࡢྲྀ⤌࡜ࡑࡢᒎᮃ
̿ ᒣᙧ┴ࠕᑠ୰㧗኱㐃ᦠࣉࣟࢢ࣒ࣛࠖࢆࡶ࡜࡟ ̿ 
 
㟷 ᰗ ᩔ Ꮚ 1) 
 
⌧ᅾ㸪ᑠ࣭୰࣭㧗➼Ꮫᰯࢆ㐃ᦠࡉࡏࡓⱥㄒᩍ⫱ࡢᢤᮏⓗ඘ᐇࡀㄢ㢟࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡲ࡛ࡶ㸪ᑠ࣭୰Ꮫᰯ
ࡢ᥋⥆ࡸ୰Ꮫ࣭㧗ᰯࡢ᥋⥆࡟࠾࠸࡚ⱥㄒᩍ⫱ࡢࢠࣕࢵࣉࡣၥ㢟࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡓࠋᮏ✏ࡢ┠ⓗࡣ஧ࡘ࠶ࡿࠋ➨୍࡟㸪
ᒣᙧ┴࡛ࣞ࣋ࣝࡢᑠ࣭୰࣭㧗➼Ꮫᰯࡢⱥㄒᩍ⫱ࡢ⌧≧࡜ㄢ㢟ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜ࠋ➨஧࡟㸪ᖹᡂ  ᖺᗘࡼࡾ╔
ᡭࡋࡓ㸪㭯ᒸᕷࢆࣔࢹࣝᆅ༊࡜ࡋࡓᒣᙧ┴ࠕᑠ୰㧗኱㐃ᦠࣉࣟࢢ࣒ࣛࠖ࡟࠾ࡅࡿⱥㄒᩍ⫱ᐇ㊶ࡢ≉ᚩ࡜ㄢ㢟ࢆ
᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ
 
࣮࣮࢟࣡ࢻ㸸ⱥㄒᩍ⫱㸪ᑠ୰㐃ᦠ㸪୰㧗㐃ᦠ㸪㒓ᅵᏛ⩦㸪ᒣᙧ┴ࠕᑠ୰㧗኱㐃ᦠࣉࣟࢢ࣒ࣛࠖ 
 
ࡣࡌࡵ࡟
ᒣᙧ┴ᩍ⫱ጤဨ఍࡛ࡣ㸪➨㸴ḟᒣᙧ┴ᩍ⫱᣺⯆ィ⏬࡜
㐃ືࡋ㸪ⱥㄒᩍ⫱ࡢ୍ᒙࡢᙉ໬࣭ᨵၿࢆᅗࡿࡓࡵ㸪ᖹᡂ
 ᖺᗘ࠿ࡽᒣᙧ┴ࠕⱥㄒᩍ⫱ᨵၿࣉࣛࣥࠖࢆᐇ᪋ࡋ࡚
࠸ࡿࠋ୰࡛ࡶ㸪㭯ᒸᕷࢆࣔࢹࣝᆅ༊࡜ࡋࡓᒣᙧ┴ࠕᑠ୰
㧗኱㐃ᦠࣉࣟࢢ࣒࡛ࣛࠖࡣ㸪ᑠ୰㧗ᖺ㛫ࡢ⣔⤫❧࡚
ࡓᣦᑟ࡜㒓ᅵᏛ⩦࡜ࡢࡘ࡞ࡀࡾ㸪ඣ❺⏕ᚐ㛫஺ὶࢆ୰ᚰ
࡟ᒎ㛤ࡋ࡚࠸ࡿࠋᮏ✏࡛ࡣ㸪ᒣᙧ┴ࡢⱥㄒᩍ⫱ࡢ⌧≧࡜
ㄢ㢟ࡢ⪃ᐹࢆ㋃ࡲ࠼㸪ࡇࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢࡡࡽ࠸࡜௒ᚋࡢ
ᒎᮃ࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࡍࡿࠋ

㸯 ᅜࡀ♧ࡍⱥㄒᩍ⫱ᨵၿࡢ᪉ྥᛶ
 ᖹᡂᖺ᭶࡟ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࡀࡲ࡜ࡵࡓࠕࢢ࣮ࣟࣂࣝ໬
࡟ᑐᛂࡋࡓⱥㄒᩍ⫱ᨵ㠉ᐇ᪋ィ⏬࡛ࠖࡣ㸪ᑠᏛᰯ୰Ꮫᖺ
㸦㸱࣭㸲ᖺ⏕㸧࡟άືᆺࢆᑟධࡋ㸪ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ⬟
ຊࡢ⣲ᆅࢆ㣴࠺ࡓࡵ㸪㐌㸯㹼㸰ࢥ࣐⛬ᗘࢆᐇ᪋㸪ᑠᏛᰯ㧗
Ꮫᖺ㸦㸳࣭㸴ᖺ⏕㸧࡛ࡣ㸪ᩍ⛉ᆺ࡜ࡋ㸪ึṌⓗ࡞ⱥㄒࡢ㐠
⏝⬟ຊࢆ㣴࠸㸪ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ⬟ຊࡢᇶ♏ࢆ㣴࠺ࡢ࡟
ᚲせ࡞୍ᐃ᫬㛫ࢆࣔࢪ࣮ࣗࣝᏛ⩦)ࡶά⏝ࡋ࡞ࡀࡽ⾜࠺ࡇ
࡜ࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
 ࡲࡓ㸪୰Ꮫᰯ࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ᑠᏛᰯ࡛ࡢᏛࡧࡢ㐃⥆ᛶࢆᅗ
ࡾࡘࡘ㸪㌟㏆࡞ヰ㢟࡟ࡘ࠸࡚ࡢ⌮ゎࡸ⾲⌧㸪⡆༢࡞᝟ሗ஺
᥮ࡀ࡛ࡁࡿࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ⬟ຊࡢ⫱ᡂࢆᅗࡿࡇ࡜㸪୰
Ꮫᰯ࡟࠾࠸࡚ࡶᤵᴗࢆⱥㄒ࡛⾜࠺ࡇ࡜ࢆᇶᮏ࡜ࡍࡿࡇ࡜
࡜࡞࡝ࡀ㸪ࠕ௒ᚋࡢⱥㄒᩍ⫱ࡢᨵၿ࣭඘ᐇ᪉⟇࡟ࡘ࠸࡚㹼
ࢢ࣮ࣟࣂࣝ໬࡟ᑐᛂࡋࡓⱥㄒᩍ⫱ᨵ㠉ࡢ஬ࡘࡢᥦゝ㹼㸦ሗ
                                                  
1) ᒣᙧ┴ᩍ⫱ᗇ㧗ᰯᩍ⫱ㄢ
2ࣔࢪ࣮ࣗࣝᏛ⩦࡜ࡣ㸪ศ㸪ศ࡞࡝ࡢ᫬㛫ࢆ༢఩࡜
ࡋ࡚ྲྀࡾ⤌ࡴᏛ⩦ᙧែ
࿌㸧ࠖ㸦ᩥ㒊⛉Ꮫ┬㸪㸧࡟┒ࡾ㎸ࡲࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 ࠶ࢃࡏ࡚㸪୰࣭㧗➼Ꮫᰯ࡛ࡣ㸪&$1'2 ᙧᘧ)࡛ ࡢᏛ⩦฿
㐩┠ᶆタᐃ㸪ᢅ࠺ゝㄒάືࡢ㧗ᗘ໬㸦Ⓨ⾲㸪ウㄽ㸪஺΅➼㸧
࡟ᑐᛂࡋࡓᣦᑟ㸪ࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫࢸࢫࢺࢆά⏝ࡋࡓ㸲ᢏ⬟
ࡢ⥲ྜⓗ࡞ホ౯᪉ἲ࡟ࡘ࠸࡚グࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
඲యࢆ㏻ࡋ࡚㸪ࠕఱࢆᏛࢇࡔ࠿ࠖ࠿ࡽࠕⱥㄒࢆ౑ࡗ࡚ఱ
ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ࠿ࠖ࡬ࡢ㌿᥮ࡢᚲせᛶࡀᙉࡃᡴࡕฟ
ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
 ࡉࡽ࡟㸪ᩥ㒊⛉Ꮫ┬㸦D㸧ࡣ㸪ࠕồࡵࡽࢀࡿⱥㄒຊࠖ
ࡢලయⓗ࡞ᣦᶆ࡜ࡋ࡚㸪ᖺࡲ࡛࡟㸪⏕ᚐࡢⱥㄒຊ࡟ࡘ
࠸࡚ࡣ㸪୰Ꮫᰯ༞ᴗẁ㝵࡛ⱥ᳨㸱⣭⛬ᗘ௨ୖ 㸣㸦ᖹᡂ
 ᖺㄪᰝ㸦ᩥ㒊⛉Ꮫ┬㸧࡛ࡣ㸧㸪㧗➼Ꮫᰯ༞ᴗ
ẁ㝵ࡣⱥ᳨‽㸰⣭㹼㸰⣭⛬ᗘ௨ୖ㸣㸦+㸧㸪ⱥㄒᢸ
ᙜᩍဨ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ⱥ᳨‽⣭⛬ᗘ௨ୖࡢຊࢆಖ᭷ࡍࡿ๭
ྜࢆ୰Ꮫᰯ㸣㸦+㸧㸪㧗ᰯ㸣㸦+㸧࡬
ᘬࡁୖࡆࡓ࠸࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 
㸰 ᮏ┴࡟࠾ࡅࡿⱥㄒᩍ⫱ᨵၿࡢྲྀ⤌
 ᒣᙧ┴ᩍ⫱ጤဨ఍Dࡣ㸪ᖹᡂᖺ㸳᭶࡟ࠕ➨㸴ḟ
ᒣᙧ┴ᩍ⫱᣺⯆ィ⏬ 㸦ࠖ௨ୗ㸴ᩍ᣺㸧ࢆ⟇ᐃࡋ㸪௒ᚋᖺ
㛫ࡢᮏ┴ᩍ⫱ࡢ┠ᶆࢆᥦ♧ࡋࡓ࡜ࡇࢁ࡛࠶ࡿࠋࠕே㛫ຊ࡟
࠶ࡩࢀ㸪ᒣᙧࡢᮍ᮶ࢆࡦࡽࡃே࡙ࡃࡾࠖࢆᇶᮏ┠ᶆ࡜ࡋ㸪
ࠗࠕ ࠸ࡢࡕ࠘ࢆࡘ࡞ࡄே ࠖࠕᏛࡧ⥆ࡅࡿே ࠖࠕᆅᇦ࡜ࡘ࡞ࡀ
ࡿேࠖࡢ୕ࡘࢆ┠ᣦࡍே㛫ീ࡜ࡋ࡚ᥖࡆ࡚࠸ࡿࠋ
 㸴ᩍ᣺ࡢ୰ࡢᇶᮏ᪉㔪ϫࠕኚ໬࡟ᑐᛂࡋ㸪♫఍࡛⮬❧࡛
ࡁࡿຊࢆ⫱ᡂࡍࡿࠖ୺せ᪋⟇㸶㸫㸯ࠕࢢ࣮ࣟࣂࣝ໬࡟ᑐᛂ
                                                  
3) &$1'2ᙧᘧ࡜ࡣ㸪⏕ᚐࡢ฿㐩Ꮫ⩦┠ᶆࢆࠕ⪺ࡃ ࠖࠕヰࡍࠖ
ࠕㄞࡴ ࠖࠕ᭩ࡃࠖࡢᢏ⬟ࡈ࡜࡟ࣜࢫࢺࡢᙧ࡟ࡋࡓࡶࡢ
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ࡋࡓⱥㄒᩍ⫱ࡢ᥎㐍ࠖ࡟ἢࡗ࡚㸪ⱥㄒᩍ⫱ࡢ୍ᒙࡢᙉ໬࣭
ᨵၿࢆᅗࡿࡓࡵ㸪ᖹᡂ  ᖺᗘ࠿ࡽᒣᙧ┴ࠕⱥㄒᩍ⫱ᨵၿ
ࣉࣛࣥࠖࢆᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢᨵၿࣉ࡛ࣛࣥࡣ㸪ࠕ⮬ศࢆ
⾲⌧㸟㒓ᅵࢆⓎಙ㸟ࠗⱥㄒࢆ⏝࠸ࡓࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ⬟
ຊ࠘ࠖ ࡢ⫱ᡂࠖࢆᮏ┴ࡀ┠ᣦࡍⱥㄒᩍ⫱ࡢ┠ᶆ࡜ࡋ㸪ᑠᏛ
ᰯ࣭୰Ꮫᰯ࣭㧗➼Ꮫᰯࡑࢀࡒࢀࡢඣ❺⏕ᚐࡢࡵࡊࡍጼࢆල
యⓗ࡟♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ㸦ୗ⥺㒊ᘬ⏝⪅㸧

㸺┠ᣦࡍඣ❺࣭⏕ᚐീ㸼
࣭ᖺࡲ ࡛
㸦ᑠ㸧㌟㏆࡞ヰ㢟➼࡟ࡘ࠸࡚㸪┦ᡭ࡜ⱥㄒ࡛ពḧⓗ࡟఍ヰ
ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
㸦୰㸧⮬ศࡢᆅᇦ➼࡟ࡘ࠸࡚㸪௚⪅࡟ࡲ࡜ࡲࡾࡢ࠶ࡿⱥㄒ
࡛ఏ࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
㸦㧗㸧௚⪅࡟ᑐࡍࡿ࠾ࡶ࡚࡞ࡋࢆ㸪ⱥㄒ࡛⾜࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ
ࡿࠋ 
࣭ᖺࡲ ࡛
㸦ᑠ㸧⮬ศࡢ⯆࿡ࡢ࠶ࡿࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚㸪௚⪅࡜ⱥㄒ࡛ពḧ
ⓗ࡟఍ヰࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
㸦୰㸧⮬ศࡢᆅᇦ➼࡟ࡘ࠸࡚㸪௚⪅࡟ⱥㄒ࡛ⓗ☜࡟Ⓨಙࡍ
ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
㸦㧗㸧ウㄽࡸࢹ࢕࣮࣋ࢺࢆ㸪௚⪅࡜ⱥㄒ࡛ㄽ⌮ⓗ࡟⾜࠺ࡇ
࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 

 ࡇࡢ┠ᶆࢆ㐩ᡂࡍࡿࡓࡵ㸪௒ᖺᗘ࠿ࡽ஧ࡘࡢ㔜せ᪋⟇ࢆ
❧ࡕୖࡆ㸪ᐇ㊶ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
 ࡑࡢ୍ࡘࡀࠕእᅜㄒάືࣇ࢛࣮ࣟ࢔ࢵࣉ஦ᴗ࡛ࠖ࠶ࡾ㸪
୺࡟ᑠᏛᰯ࡛ࡢእᅜㄒάືࡢ඘ᐇࢆᅗࡿࡓࡵ㸪┴ෆ㸵ᆅ༊
࡟ⱥㄒࢆᣦᑟ࡛ࡁࡿ᪥ᮏேࡢእ㒊ேᮦㅮᖌࢆ㓄⨨ࡋ㸪ᩍဨ
࡜ࡢࢸ࢕࣮࣒࣭ࢸ࢕࣮ࢳࣥࢢࡢᐇ㊶ࡸ⊂⮬ᩍᮦࡢ㛤Ⓨࢆ
⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
஧ࡘࡵࡢ᪋⟇ࡀ㸪㭯ᒸᕷࢆࣔࢹࣝᆅ༊࡜ࡋࡓᒣᙧ┴ࠕᑠ
୰㧗኱㐃ᦠࣉࣟࢢ࣒࡛ࣛࠖ࠶ࡾ㸪ᑠ୰㧗ࡢ⣔⤫❧࡚ࡓⱥㄒ
ᩍ⫱ࡢᅾࡾ᪉㸪ⱥㄒᏛ⩦࡜㒓ᅵᏛ⩦࡜ࡢࡘ࡞ࡀࡾ㸪ᑠ୰㧗
⏕ࡢ஺ὶࢆ୕ࡘࡢᰕ࡟㸪◊✲ࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࣉࣟࢢࣛ
࣒ࡣ㸪ᅜࡢࠕⱥㄒᩍ⫱ᙉ໬ᆅᇦᣐⅬ஦ᴗࠖࢆά⏝ࡋ㸪ᖹᡂ
ᖺᗘࡲ࡛㸱ᖺ㛫ᒎ㛤ࡉࢀࡿࠋ

㸱 ඛ⾜◊✲ࡢ᳨ウ
 ⱥㄒᩍ⫱ࡢᨵၿ࡟ྥࡅ࡚㸪ᑠ୰㐃ᦠ㸪୰㧗㐃ᦠ࡟ࡘ࠸࡚
ࡣ㸪඲ᅜྛᆅ࡛ᵝࠎ࡞ᐇ㊶࡜㸪ඃࢀࡓඛ⾜◊✲ࡀ࠶ࡿࠋ
 㟷ᒣ㸦㸧ࡣ㸪ឡ፾┴す᮲ᕷ❧୹ཎᮾ୰Ꮫᰯ࡜ྠ୰Ꮫ
ᰯ༊ࡢᅄࡘࡢᑠᏛᰯ࡜ࡢ㐃ᦠ࡟ࡘ࠸࡚ሗ࿌ࡋ࡚࠸ࡿࠋࠕฟ
๓ᤵᴗࠖࡸࠕ௬ධᏛࠖ࡞࡝ࢆ㏻ࡋ࡚ᑠ୰㛫ࡢ෇⁥࡞㐃ᦠࢆ
ᅗࡾ㸪ᑠ୰㐃ᦠ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢసᡂࡸࢡࣛࢫ࣮࣒࣭ࣝ࢖ࣥ
ࢢࣜࢵࢩࣗࡢᑠ୰ࡢ⤫୍㸪ᆅᇦࢆ㢟ᮦ࡟ࡋࡓඹ㏻ᩍᮦࡢస
ᡂ㸪බ㛤ᤵᴗᚋࡢ㹉㹈ἲ࡟ࡼࡿ◊✲༠㆟ࢆ㏻ࡌ࡚ࡢᑠ୰ᩍ
ဨࡢព㆑ࡢࡍࡾྜࢃࡏ࡞࡝ࡢᐇ㊶࡛࠶ࡿࠋᐇ㊶ࡣලయⓗ࡛
ࢃ࠿ࡾࡸࡍ࠸ࡀ㸪⏕ᚐࡢⱥㄒࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ⬟ຊࡢྥ
ୖ࡟ࡘ࠸࡚ࡢᡂᯝ᳨ドࡣ♧ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ
 ℈୰㸦㸧ࡣ㸪℩ᡞෆᾏ࡟࠶ࡿ⌧௦࢔࣮ࢺࡢᓥ࡜ࡋ࡚
᭷ྡ࡞┤ᓥ⏫࡟࠾ࡅࡿᑠ୰㐃ᦠࡢᐇ㊶࡟ࡘ࠸࡚ලయⓗ࡟
㏙࡭࡚࠸ࡿࠋᖹᡂ㸴ᖺᗘ࠿ࡽᩥ㒊┬◊✲㛤ⓎᏛᰯ࡜ࡋ࡚㛗
ᖺ࡟ࢃࡓࡾ୎ᑀ࡟㐃ᦠࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆᒎ㛤ࡋ㸪ᖹᡂ  ᖺᗘ
࠿ࡽࡣ㸪ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ᣦᐃ◊✲㛤Ⓨࢆᶵ࡟㸪ᑠᏛᰯ㸯ᖺ࠿ࡽ
㸳ᖺࢆ๓ᮇ㸪ᑠᏛᰯ㸴ᖺࢆ୰Ꮫᰯ࡬ࡢ⛣⾜ᮇ࡜ࡋ࡚఩⨨࡙
ࡅ㸪ࠕ㸳࣭㸲ไࠖࢆྲྀࡾධࢀ࡚࠸ࡿࠋ➨㸱Ꮫᖺ࠿ࡽࡢẁ㝵
ࢆ㋃ࢇࡔᩥᏐᣦᑟࡸ㸪⥲ྜⓗ࡞Ꮫ⩦ࡢ᫬㛫➼࡜㐃ືࡋࡓⱥ
ㄒࡢࠕᆅᇦⓎಙᆺ༢ඖࠖࡢᏛᖺẖࡢタᐃࡀ≉ᚩⓗ࡛࠶ࡿࠋ
౛࠼ࡤ㸪ᑠᏛᰯ㸳ᖺ⏕ࡣ㸪┤ᓥࡢ࢔࣮ࢺࢆእᅜே࡟⤂௓ࡋ㸪
୰Ꮫᰯ㸰ᖺ⏕ࡣ㸪┤ᓥ᪂⪺ࢆࡘࡃࡾࢱࢫ࣐ࢽ࢔ࡢᏛᰯ࡜ࢫ
࢝࢖ࣉ࡛஫࠸ࡢᆅᇦࡢ᝟ሗࢆ஺᥮ࡋ࡚࠸ࡿࠋ㟷ᒣ࡜
␗࡞ࡾ㸪℈୰ࡣ㸪ඣ❺⏕ᚐ࡟ぢࡿຠᯝࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ≉࡟㸪
➨㸴Ꮫᖺࡢඣ❺ࡢⱥㄒᏛ⩦࡬ࡢ⫯ᐃឤࡣ 㸣࡛࠶ࡾ㸪୰
Ꮫᰯ㸯ᖺ࡛ 㸣࡟୍ᗘୗࡀࡗ࡚ࡶ㸪୰Ꮫᰯ㸱ᖺ࡛ࡣ 㸣
࡟ᅇ᚟ࡋ࡚࠸ࡿࠋ඲ᅜᖹᆒࡀ㸪ᑠᏛᰯ㸴ᖺ࡛ࡣ㸣㸪୰
Ꮫᰯ㸱ᖺ࡛ࡣ㸣࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ⪃࠼ࢀࡤ㸪㦫ࡃ࡭ࡁᩘᏐ
࡜ゝ࠼ࡼ࠺ࠋຍ࠼࡚㸪ᖹᡂ  ᖺᗘࡢᑠᏛᰯ㸱ᖺ⏕࠿ࡽ㸴
ᖺ⏕ࡢඣ❺ⱥ᳨ࡢ⤖ᯝ࡛ࡶ㸪ࡍ࡭࡚ࡢ㡯┠࡛඲ᅜᖹᆒࡼࡾ
ࡶᚓⅬࡀ㧗ࡃ㸪ࡤࡽࡘࡁࡶ࡯࡜ࢇ࡝࡞ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋᑠ୰
ࡢ୎ᑀ࡞㐃ᦠࡀ㸪ⱥㄒ࡬ࡢ⯆࿡㛵ᚰࡸᇶ♏ຊࡢᐃ╔࡟኱ࡁ
࡞ຠᯝࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀ⿬௜ࡅࡽࢀࡿ⤖ᯝ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ୍ࡘ
ὀ┠ࡋࡓ࠸ࡢࡣ㸪ࡑࢀ࡛ࡶ୰Ꮫᰯ㸯ᖺ࡛ࡣ୍ᗘⱥㄒ࡬ࡢ⫯
ᐃឤࡀ୍ᗘୗࡀࡿ࡜࠸࠺Ⅼ࡛࠶ࡿࠋᑠᏛᰯ࠿ࡽ୰Ꮫᰯ࡬ࡢ
ᶫΏࡋࡀ࠸࠿࡟㞴ࡋ࠸࠿ࢆ≀ㄒࡗ࡚࠸ࡿࠋ
 ୰㧗㐃ᦠࡢどⅬ࡛ࡣ㸪ཬᕝ㸦㸧ࡢศᯒࡀ⯆࿡῝࠸ࠋ
୰㧗㛫ࡢࢠࣕࢵࣉࢆ౑⏝ࢸ࢟ࢫࢺࡢ㉁࡜㔞࠿ࡽศᯒࡋ࡚
࠸ࡿࠋ㉁ⓗഃ㠃࡜ࡋ࡚㸪ᮏᩥࡢ㞴᫆ᗘ㸪୍ᩥ࠶ࡓࡾࡢᖹᆒ
༢ㄒᩘ㸪୍༢ㄒ࠶ࡓࡾࡢᖹᆒᩥᏐᩘ࡛ ࡾ㸪㔞ⓗഃ㠃࡜ࡋ
࡚㸪ྛㄢࡢ⥲༢ㄒᩘࢆ୰Ꮫᰯ୍࡛⯡ⓗ࡟౑⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸱
♫ࡢࢸ࢟ࢫࢺ࡜㐍Ꮫᰯ࡛ẚ㍑ⓗከࡃ౑⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࢸ࢟
ࢫࢺࢆ౑ࡗ࡚ㄪᰝࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ⤖ᯝ㸪୍༢ㄒ࠶ࡓࡾࡢᖹ
ᆒᩥᏐᩘ௨እࡢ㡯┠࡛㸪୰㧗࡛ࡣ኱ࡁ࡞ᕪࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀᐇ
ドࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡣ㸪୰Ꮫᰯ࡜㧗ᰯ࡜ࡢ㛫࡛ぢࡽࢀࡿ⏕
ᚐࡢⱥㄒㄞゎࡢࢠࣕࢵࣉࢆ⿬௜ࡅࡓࡶࡢ࡜ゝ࠼ࡿࠋཬᕝࡣ㸪
୰Ꮫᰯ࡟࠾࠸࡚ࡶ㔞ࢆព㆑ࡋࡓᣦᑟࡀ࡞ࡉࢀࡿ࡭ࡁࡔ࡜
⤖ࢇ࡛࠸ࡿࠋ
 ୍᪉㸪ᾏ⪁ཎ࣭ᖭᒣ㸦㸧ࡣ㸪୰㧗㐃ᦠ࡟㛵ࡍࡿ㧗ᰯ
ࡢᣦᑟ᪉ἲ࡟↔Ⅼࢆᙜ࡚࡚࠸ࡿࠋ୰Ꮫᩍᖌࡣࢢ࣮ࣝࣉάື
࡞࡝ࠕ୺యⓗ࡞Ꮫ⩦ࢫࢱ࢖ࣝࢆዲࡴ ഴࠖྥࡀ࠶ࡿࡢ࡟ẚ࡭㸪
2　青柳：小中高連携した英語教育の取組とその展望
⾲㸯 ⱥㄒ࡟㛵ࡍࡿඣ❺⏕ᚐࡢ≧ἣ
㸦ᒣᙧ┴ᩍ⫱ጤဨ఍㸧
 
㧗ᰯᩍᖌࡣࠕᩍᖌ୺ᑟࡢㅮ⩏ᙧᘧࡢᤵᴗࠖࡢഴྥࡀከ࠸ࠋ
ࡇࡢ㐪࠸ࢆ㋃ࡲ࠼ࡓ୰㧗᥋⥆ࡢᅾࡾ᪉࡜ࡋ࡚㸪㧗ᰯ࡟࠾ࡅ
ࡿࠕᏛࡧࡢඹྠయࠖࡢᑟධࡸ㸪࢔࢘ࢺࣉࢵࢺࢆ㔜どࡋࡓά
ືࡢ㔜せᛶࢆ୺ᙇࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡣ㸪ḟᮇᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ࡸ
኱Ꮫධヨᨵ㠉ࢆぢᤣ࠼ࡓ㸲ᢏ⬟㔜どࡢὶࢀ࡟ྜ⮴ࡍࡿࠋ
 ௨ୖᅄࡘࡢㄽᩥ࡟ඹ㏻ࡍࡿࡢࡣ㸪ᑠ୰㐃ᦠ࡜୰㧗㐃ᦠ࠸
ࡎࢀࡢሙྜ࡛ࡶ㸪ᩍဨྠኈࡢ┦஫⌮ゎࡸ┠ᶆࡢඹ᭷໬㸪࢝
࣒ࣜ࢟ࣗࣛࡢᕤኵ㸪ᤵᴗᨵၿࡀ୺࡞どⅬ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿⅬ࡛
࠶ࡿࠋࡇࢀࡽ࡟ᑐࡋ࡚㸪ࡇࢀ࠿ࡽ㏙࡭ࡿᮏ┴ࡢྲྀ⤌ࡣ㸪ᑠ
୰㧗኱ࢆ୍㈏ࡉࡏࡓ㐃ᦠࡢぢ㏻ࡋ࡜㸪ࡑࡇ࡟Ꮫ⩦⪅ࡢどⅬ
ࡸ␗ᰯ✀㛫࣭␗Ꮫᖺ㛫ࡢඣ❺⏕ᚐࡢ஺ὶࡀຍࢃࡗ࡚࠸ࡿ࡜
ࡇࢁ࡟≉ᚩࢆᣦ᦬࡛ࡁࡿࠋ
 
㸲 ᮏ┴ࡢⱥㄒᩍ⫱ࡢ⌧≧࡜ㄢ㢟
 ᒣᙧ┴ࡢⱥㄒᩍ⫱ࡢ⌧≧࡟ࡘ࠸࡚㸪᳨ドࡋ࡚ࡳࡓ࠸ࠋ 
 ➨୍࡟㸪ඣ❺⏕ᚐࡀⱥㄒᩍ⫱ࢆ࡝࠺ཷࡅṆࡵ࡚࠸ࡿ࠿࡟
ࡘ࠸࡚࡛࠶ࡿࠋ⾲㸯࠿ࡽࢃ࠿ࡿࡼ࠺࡟㸪ᑠ㸴࡜୰㸱࡜ࡶ࡟㸪
ᒣᙧ┴ࡢⱥㄒࡀዲࡁ࡞ඣ❺⏕ᚐࡢ๭ྜࡣ㸪඲ᅜᖹᆒ࡜࡯ࡰ
ྠࡌ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓ㸪୰㸱ཬࡧ㧗㸱࡟ࡘ࠸࡚ࡸⱥ᳨㸱⣭࠶ࡿ
࠸ࡣ‽㸰⣭⛬ᗘࡢຊࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿ⏕ᚐࡢ๭ྜࡣ඲ᅜᖹᆒ
࡜ẚ࡭࡚㸪኱ࡁ࡞ᕪࡣ࡞࠸ࠋᮏ┴ࡢඣ❺⏕ᚐࡢⱥㄒᩍ⫱ࡢ
ཷࡅṆࡵࡣ㸪࡯ࡰ඲ᅜ࡜ྠࡌỈ‽࡟࠶ࡿ࡜ゝ࠼ࡿࠋ
➨஧࡟㸪୰Ꮫ㧗ᰯᩍဨࡢⱥㄒࡢ㈨᱁ྲྀᚓ≧ἣ࡟ࡘ࠸࡚࡛
࠶ࡿࠋ⾲㸰ࢆぢࡿ࡜㸪୰Ꮫ࣭㧗ᰯ࡜ࡶ࡟㸪ⱥㄒᩍဨࡢ㈨᱁
ྲྀᚓ≧ἣࡣ㸪඲ᅜࡢ๭ྜࡼࡾ㸣పࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
 ࡲࡓ㸪ᑠᏛᰯ࡛ࡣⱥㄒࡢᩍဨචチ≧ࢆಖ᭷ࡋ࡚࠸ࡿᩍဨ
ࡢ๭ྜࡣ࡛࠶ࡾ㸪඲ᅜࡢഴྥ࡜ྠᵝ࡟㸪ᣦᑟ࡟㈇ᢸࡸ
ⱞᡭព㆑ࢆࡶࡗ࡚࠸ࡿᩍဨࡀከ࠸ࡢ࡛࠶ࡿࠋ
 ➨୕࡟㸪ⱥㄒࡢᣦᑟୖࡢㄢ㢟࡟ࡘ࠸࡚࡛࠶ࡿࠋ
 ࡲࡎ㸪ᑠᏛᰯ࡛ࡢࠕእᅜㄒάືࠖࡣᖹᡂ  ᖺᗘࡢᏛ⩦
ᣦᑟせ㡿ᨵゞ࠿ࡽᚲಟ࡜࡞ࡗ࡚࠾ࡾ㸪ᙜ↛ࡢࡇ࡜࡞ࡀࡽ㸪
ᑓ⛉ᩍဨࡢࡳࡀᣦᑟ࡟࠶ࡓࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ᩍဨ࡟ࡼࡗ࡚
ᚓព㸪୙ᚓពࡶ࠶ࡾ㸪ᣦᑟἲࡸእᅜㄒᣦᑟຓᡭ㸦㸿㹊㹒㸧
ࡢά⏝≧ἣࡶ␗࡞ࡿࠋࡲࡓ㸪Ꮫᰯ࡟ࡼࡿ ᗘᕪࡶ኱ࡁ࠸ࠋ
⾲㸰 ୰Ꮫ㧗ᰯⱥㄒᩍဨࡢⱥㄒ㈨᱁ྲྀᚓ≧ἣ
㸦ᒣᙧ┴ᩍ⫱ጤဨ఍㸧

 ࡇࡢࡼ࠺࡞≧ἣࢆཷࡅ㸪୰Ꮫᰯ࡛ࡣ㸪࡯ࡰ㸮࠿ࡽࡢࢫ
ࢱ࣮ࢺ࡜࡞ࡗ࡚ࡋࡲ࠸㸪୰Ꮫᰯ࡟࡞ࡗ࡚ࣞ࣋ࣝࡢୖࡀࡗࡓ
Ꮫ⩦ෆᐜ࡟ᮇᚅࡋ࡚ࡁࡓ⏕ᚐࡢᏛ⩦ពḧࢆῶ㏥ࡉࡏ࡚ࡋ
ࡲ࠺ࡇ࡜ࡶ࠶ࡿࠋᑠ୰ࡢ᥋⥆ࡀ࠺ࡲࡃ࠸ࡗ࡚࠸ࡿ࡜ࡣゝ࠼
࡞࠸ࠋࡇࢀࡣ㸪඲ᅜࡢ≧ἣ࡜ඹ㏻ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
  ࡑࡋ࡚㸪୰Ꮫᰯ࡛ࡣࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥάື୰ᚰࡢᏛ⩦
ࢆ㸪ẚ㍑ⓗࡺࡗࡃࡾ࡜ࡋࡓࢫࣆ࣮ࢻ࡛⾜࠺ࡀ㸪㧗➼Ꮫᰯ࡟
㐍Ꮫࡍࡿ࡜㸪ᛴ࡟Ꮫ⩦ෆᐜࡀ㧗ᗘ໬ࡍࡿࠋཬᕝ㸦㸧࡛
ࡶࢹ࣮ࢱࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ㄞゎ㔞ࡀ኱ᖜ࡟ቑ࠼㸪ⱥㄒ
࡟ⱞᡭព㆑ࢆᣢࡘ⏕ᚐࡀቑ࠼ࡿഴྥࡀ࠶ࡿࠋ
ຍ࠼࡚㸪㧗ᰯ࡛ࡣࠕᤵᴗࡣⱥㄒ࡛⾜࠺ࡇ࡜ࢆᇶᮏ࡜ࡍࡿࠖ
ࡇ࡜࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡔࡀ㸪ᖹᡂ  ᖺᗘⱥㄒᩍ⫱ᐇ᪋≧ἣ
ㄪᰝ㸦ᩥ㒊⛉Ꮫ┬E㸧ࡢ⤖ᯝ࠿ࡽࡶ㸪ᣦ♧➼㸪ᩍဨࡢ
Ⓨヰࡣⱥㄒ࡛⾜ࡗ࡚࠸ࡿࡀ㸪⏕ᚐࡢ᭷ព࿡࡞ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮
ࢩࣙࣥάືࡸ࢔࢘ࢺࣉࢵࢺάືࡀ༑ศ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿ࡜ࡣ
ゝ࠸㞴࠸ࠋ
ᮏ᮶㸪ᤵᴗࡣ㸪༞ᴗࡲ࡛ࡢ㸱ᖺ㛫ࢆぢ㏻ࡋ࡚㸪⏕ᚐ࡟࡝
ࢇ࡞ຊࢆࡘࡅࡉࡏࡓ࠸࠿㸪࡝ࢇ࡞ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞⏕ᚐ
࡟࡞ࡗ࡚࠸࡚࡯ࡋ࠸࠿㸪࡜࠸࠺ࢦ࣮ࣝࡢጼࢆᥥࡁ㸪ࡑࡇ࠿
ࡽࣂࢵࢡ࣮࣡ࢻ࣭ ࢹࢨ࢖ 㸦ࣥ㏫⟬㸧ࡋ࡚㸪㸯ᖺẖ㸪Ꮫᮇẖ㸪
༢ඖẖࡢ┠ᶆ࡟ⴠ࡜ࡋ㎸ࡳ㸪඲య࡛㸲ᢏ⬟ࡢㄪ࿴ࡢྲྀࢀࡓ
⬟ຊࡀ⫱ࡘࡼ࠺ᵓ᝿ࡍࡿࠋࡑࡢୖ࡛㸪ࠕ⪺ࡃ ࠖࠕヰࡍ ࠖࠕㄞ
ࡴࠖࠕ᭩ࡃࠖࡑࢀࡒࢀࡢຊࡀ㸪ࡡࡽ࠸㏻ࡾ࡟ࡁࡕࢇ࡜௜࠸
࡚࠸ࡿࡢ࠿㐺ษ࡟ホ౯ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽ㸪
࡝ࡢ༢ඖࡶྠࡌࡼ࠺࡞ຊⅬ࡛ᩍ⛉᭩ࢆ࡞ࡒࡿࡼ࠺࡟㐍ࡵ
࡚࠸ࡃᤵᴗࡀከࡃぢࡽࢀࡿࠋࠕᩍ⛉᭩ࢆᩍ࠼ࡿࠖᤵᴗ࠿ࡽ
ࠕᩍ⛉᭩࡛ᩍ࠼ࡿࠖᤵᴗ࡟㌿᥮ࡋ㸪ࠕⱥㄒࢆ౑ࡗ࡚ఱࡀ࡛
ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ࠿ࠖࢆ㔜どࡍࡿᤵᴗࡢᬑཬࡀㄢ㢟࡛࠶ࡿࠋ
 ࡲࡋ࡚ࡸ㸪ᑠ୰㧗ࢆ㏻ࡋ࡚㸪⏕ᚐࡢ࡝ࢇ࡞ⱥㄒࡢ⬟ຊࢆ
⫱࡚ࡓ࠸࠿㸪࡜࠸࠺኱ࡁ࡞どⅬ࡛ࡢⱥㄒᩍ⫱ࡢ┠ᶆࡢඹ᭷
໬ࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡢࡀ⌧≧࡛࠶ࡿࠋ
 ࡇࡢࡼ࠺࡞ㄢ㢟ࢆゎỴࡋ㸪ḟᮇᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡛ᐇ᪋ࡉࢀ
ࡿ㸪ᑠᏛᰯⱥㄒᩍ⛉໬࡟ഛ࠼ࡿୖ࡛ࡶ㸪㭯ᒸᕷࢆࣔࢹࣝᆅ
༊࡜ᣦᐃࡋ㸪ᅜࡢࠕⱥㄒᩍ⫱ᙉ໬ᆅᇦᣐⅬ஦ᴗࠖࡢୗ㸪ᖹ
ᡂᖺᗘ࠿ࡽᖹᡂᖺᗘࡲ࡛ࡢ㸱ᖺ㛫㸪ᒣᙧ┴ࠕᑠ୰㧗
኱㐃ᦠࣉࣟࢢ࣒ࣛ㸦ୡ⏺࡟⩚ࡤࡓࡅฟ⩚ࡉࢇࡉࢇࣉࣟࢪ࢙
ࢡࢺ㸧ࠖ ࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡃࡇ࡜࡜࡞ࡗࡓࠋ 
ᑐ㇟ ෆᐜ ᒣᙧ┴ ඲ᅜ 
ᑠᏛᰯ㸴ᖺ⏕ ⱥㄒࡀዲࡁ࡞ඣ❺  
୰Ꮫᰯ㸱ᖺ⏕ ⱥㄒࡀዲࡁ࡞⏕ᚐ  
୰Ꮫᰯ㸱ᖺ⏕ ⱥ᳨㸱⣭⛬ᗘ  ⣙
㧗ᰯ㸱ᖺ⏕ ⱥ᳨‽㸰⣭⛬ᗘ  ⣙
ᑐ㇟ ෆᐜ ᒣᙧ┴ ඲ᅜ 
୰Ꮫᰯⱥㄒᩍဨ ⱥ᳨‽㸯⣭⛬ᗘ  
㧗ᰯⱥㄒᩍဨ ⱥ᳨‽㸯⣭⛬ᗘ  
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











ᅗ㸯 ᒣᙧ┴㭯ᒸᕷࡢ≉Ⰽ

㸳 ᒣᙧ┴ࠕᑠ୰㧗኱㐃ᦠࣉࣟࢢ࣒ࣛ㸦ࠕୡ⏺࡟⩚ࡤࡓࡅ
ฟ⩚ࡉࢇࡉࢇࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ㸧ࠖ ࡢᴫせ
 ᮏ஦ᴗࡢᴫせ࡟ࡘ࠸࡚㸪௨ୗ࡟㏙࡭ࡿࠋ
 ᮏ஦ᴗࡢᣐⅬ࡜࡞ࡿ㭯ᒸᕷ㸦ᅗ㸯㸧ࡣ㸪࿘ᅖࢆᒣᓅಙ௮
࡛ྡ㧗࠸ฟ⩚୕ᒣ࡟ᅖࡲࢀ㸪ྂࡃ࠿ࡽᇛୗ⏫࡜ࡋ࡚ᰤ࠼㸪
ᪧᗉෆ⸬ᰯ⮴㐨㤋ࡢᏛࡧ㸦ࠗᗉෆㄽㄒ࠘➼㸧ࡢఏᢎࡸᅜࡢ
㔜せ↓ᙧẸ಑ᩥ໬㈈࡜ࡋ࡚ᣦᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿᗢẸఏᢎࡢ㯮
ᕝ⬟࡞࡝㸪ఏ⤫ⓗ࡞ᩥ໬ࡀ᰿௜࠸࡚࠸ࡿࠋ᫖ᖺ᭶࡟ࡣ㸪
⊂≉ࡢ㣗ᩥ໬ࡀୡ⏺ⓗ࡟ㄆࡵࡽࢀࠕࣘࢿࢫࢥ๰㐀㒔ᕷࢿࢵ
ࢺ࣮࣡ࢡ㣗ᩥ໬㒊㛛ࠖ࡟ຍ┕ࡍࡿ࡞࡝㸪ᅜ㝿♫఍࡛ࡢ▱ྡ
ᗘࡶୖࡀࡾࡘࡘ࠶ࡿࠋࡲࡓ㸪ᕷෆ࡟ࡣᒣᙧ኱Ꮫ㎰Ꮫ㒊㸪᫬
௦ࡢඛ➃ࢆ㉮ࡿ៞ᛂ⩏ሿ኱Ꮫඛ➃⏕࿨⛉Ꮫ◊✲ᡤ㸪ࡑࡋ࡚
ேཱྀࢡࣔ⣒⧄⥔ࢆ㛤ⓎࡋࡓᆅඖⓎࡢ࣋ࣥࢳ࣮ࣕ௻ᴗࢫࣃ
࢖ࣂ࣮ᰴᘧ఍♫ࡀ࠶ࡾ㸪ࠕ▱ࡢ᭱ඛ➃ࠖࢆ⾜ࡃᆅᇦ࡛ࡶ࠶
ࡿࠋᙜ↛ࡢࡇ࡜࡜ࡋ࡚㸪እᅜㄒ㸦≉࡟ⱥㄒ㸧ᩍ⫱࡟ᑐࡍࡿ
㛵ᚰࡣ㠀ᖖ࡟㧗࠸ࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡞ᆅᇦࡢ≧ἣࢆ㋃ࡲ࠼㸪㭯ᒸᕷ࡛ࡣ㛗ᖺ࡟Ώࡾ㸪
୰Ꮫᰯࡢࣈࣟࢵࢡ༢఩࡛ᑠ࣭୰Ꮫᰯ඲ᩍဨࢆཧຍᑐ㇟࡜ࡋ
ࡓࠕࣈࣟࢵࢡ◊ಟ఍ࠖࢆ⾜ࡗ࡚࠾ࡾ㸪ᑠ࣭୰Ꮫᰯ㛫ࡢ㐃ᦠ
ࢆ┠ᣦࡋࡓᩍ⫱άືࡀ㐍ࡵࡽࢀ࡚ࡁࡓࠋᑠᏛᰯ࡛ࡢእᅜㄒ
άືࡶ┒ࢇ࡛㸪㸿㹊㹒㸦⌧ᅾࡣ㸵ྡ㸧࡜ࡢ༠ാࡢࡶ࡜㸪࡝
ࡢᑠᏛᰯ࡛ࡶ඲Ꮫᖺ࡛እᅜㄒάືࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ௒ᅇᣦ
ᐃࡢᅄࡘࡢᑠᏛᰯࡢඣ❺ࡣ㸪࡯ࡰ඲ဨࡀ㭯ᒸ➨஧୰Ꮫᰯ࡟
㐍Ꮫࡍࡿࠋࡉࡽ࡟㸪㭯ᒸᕷ❧➨஧୰Ꮫᰯࡣ㸪ᖹᡂ  ᖺ࡟
㭯ᒸ୰ኸ㧗ᰯࡢ◊✲༠ຊᰯ࡜ࡋ࡚ᣦᐃࡉࢀ㸪୺࡟ᩍဨࡢᤵ
ᴗ஺ὶ➼࡟ྲྀࡾ⤌ࡳ㸪୰Ꮫᰯ࡜㧗➼Ꮫᰯࡢ㐃ᦠᐇ⦼ࡀ࠶ࡿࠋ
ࡑࡢ┴❧㭯ᒸ୰ኸ㧗➼Ꮫᰯࡣ㸪ᖹᡂ  ᖺᗘࡢᅜࡢ◊✲ᣦ
ᐃ࠿ࡽጞࡲࡾ㸪ࠕࢫࣆ࣮ࢡ࣭࢔࢘ࢺࠖ᥎㐍஦ᴗࢆ㸴ᖺ㛫⾜
࠸㸪⏕ᚐࡢⱥㄒ࡟ࡼࡿⓎಙຊࡢ⫱ᡂ࡟ຊࢆධࢀ࡚ࡁࡓࠋ 
ᒣᙧ┴ⱥㄒᩍ⫱ᨵၿ䝥䝷䞁
⮬ศ䜢⾲⌧䟿㒓ᅵ䜢Ⓨಙ䟿䛂ⱥㄒ䜢⏝䛔䛯䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁⬟ຊ䛃䛾⫱ᡂ
ᖹᡂ䠎䠓ᖺᗘ᪂つ஦ᴗ
㭯ᒸᆅ༊䜢䝰䝕䝹ᆅ༊䛸䛧䛯䛂ᑠ୰㧗኱㐃ᦠ䝥䝻䜾䝷䝮䛃
ⱥㄒ䛷䛾⏕ᚐ㛫஺ὶ䛻䜘䜛
䛂䛒䛣䛜䜜䛃䛸䛂⮬ᑛឤ᝟䛃䛾๰㐀
ⱥㄒᩍ⫱䛸㒓ᅵᏛ⩦䜢䛂䛴䛺䛠䛃
ⱥ
ㄒ
Ꮫ
⩦
䛸
㒓
ᅵ
Ꮫ
⩦
䛷
␗
ᖺ
㱋
䛾
ඣ
❺
⏕
ᚐ
䜢
䛴
䛺
䛠
ᑠ
୰
㧗
䛷
ᣦ
ᑟ
䜢
䛴
䛺
䛠
䠇
⣔⤫ᛶ䛒䜛ᣦᑟ䛸ホ౯ 㒓ᅵᏛ⩦
ྛᩍ⫱஦ົᡤ䜔㧗ᰯⱥㄒ◊✲༠㆟఍➼䜈◊✲䛾ᡂᯝ䜢ሗ࿌䛧䚸඲┴䜈Ⓨಙ䟿
䠘ලయⓗ䛺ྲྀ⤌䜏䠚
࣭ḟᮇᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ࡢඛྲྀࡾ
㸦ᅜࡢࠕᣐⅬ஦ᴗࠖࢆά⏝㸧
ᑠᏛᰯ୰Ꮫᖺ㸸άືᆺ
ᑠᏛᰯ㧗Ꮫᖺ㸸ᩍ⛉ᆺ
࣭┦஫⌮ゎࡢ᥎㐍
ᤵᴗཧほཬࡧ஌ධᤵᴗࡢᐇ᪋
㸦ᑠ୰ࠊᑠ㧗ࠊ୰㧗㸧
࣭ᣦᑟ┠ᶆࡢඹ᭷໬
㸲ᢏ⬟ࡢ฿㐩┠ᶆ㸦&$1'2
ᙧᘧ㸧ࡢసᡂ࡜ᑠ୰ࠊ୰㧗ࡢ
ࡘ࡞ࡀࡾࡢྫྷ࿡
࣭ᑠ୰㧗ࢆ㈏ࡃᣦᑟ
ᖺ㛫ࡢ⣔⤫ᛶࢆ㔜どࡋࡓᣦᑟ
ࠕᤵᴗࡣᇶᮏⱥㄒ࡛ࠖࡢ◊✲
㧗ᰯ㓄⨨እᅜேᖖ໅ㅮᖌ࡟ࡼࡿ
ᑠ୰࡬ࡢᐃᮇゼၥᣦᑟ
࣭ᩍᮦࡢඹྠ㛤Ⓨ
ᑠᏛᰯᩍ⛉ᆺࡢ⊂⮬ᩍᮦࢆ᪥ᮏ
ேእ㒊ㅮᖌࠊᑠ୰㧗ࡢⱥㄒᢸᙜ
⪅ྜྠ࡛సᡂ
࣭ホ౯᪉ἲࡢྜྠ◊✲
ᑠᏛᰯᩍ⛉ᆺࡢホ౯᪉ἲ࡜
ࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫࢸࢫࢺࡢ◊✲
䠘ලయⓗ䛺ྲྀ⤌䜏䠚
࣭ᩍ⛉ᶓ᩿ⓗ࡞Ꮫ⩦ᒎ㛤ࡢᕤኵ
♫఍⛉➼ࡢ௚ᩍ⛉ࡸࠕ⥲ྜⓗ࡞Ꮫ⩦
ࡢ᫬㛫ࠖ࡜ࡢ㐃ᦠࡢᕤኵ
࣭ᩍᮦࡢ㛤Ⓨ࣭సᡂ
ᑠᏛᰯ୰Ꮫᖺάືᆺ
㒓ᅵ⤂௓࢝ࣝࢱ➼ࡢసᡂ࡜ά⏝
ᑠᏛᰯ㧗Ꮫᖺ㸸ᩍ⛉ᆺ
㒓ᅵ⤂௓ࢡ࢖ࢬ➼ࡢసᡂ
୰Ꮫᰯ㸸ᒣᙧ⤂௓Ꮫ⩦ᩍᮦࢆά⏝
ࡋࡓ 'My Favorite Tsuruoka' ࡢ
సᡂ
㧗ᰯ㸸ࠕᗉෆㄽㄒࠖࡢⱥヂ
ᪧᗉෆ⸬ᰯࠕ⮴㐨㤋ࠖࡢᏛࡧ
ࢆⱥㄒ࡛Ⓨಙ
ほගࣃࣥࣇࣞࢵࢺ➼ࡢసᡂ
࣭ࡇ࡝ࡶほග࢞࢖ࢻࡢᐇ㊶
㸦ᖺᮾி࢜ࣜࣥࣆࢵࢡࢆぢ㏻ࡋࡓࠕࡇ
࡝ࡶほග࢞࢖ࢻࠖࡢᐇ㊶㸧
ᑠ୰㧗ⱥㄒ࢟ࣕࣥࣉ᭱⤊᪥࡟࠾ࡅࡿ
ᶍᨃほග࢞࢖ࢻ
᪂つ᮶᪥㸿㹊㹒ࡸ␃Ꮫ⏕ྥࡅほග
࢞࢖ࢻ
ࠕ࠾࠸ࡋ࠸ᗉෆ✵ ࡛ࠖࡢእᅜே
ほගᐈྥࡅほගࢶ࢔࣮ࡢᐇ㊶
඲┴ⓗ䛺ྲྀ⤌䜏䠖ᑠᏛᰯ䜈䛾᪥ᮏேእ㒊ேᮦ㠀ᖖ໅ㅮᖌ䛾㓄⨨
䠆3ᰯ䠄㐌8᫬㛫䠅㽢7ᆅ༊䠙21ྡ䠇㭯ᒸᆅ༊ 4ᰯ䠄㐌30᫬㛫䠅㽢1ྡ䠙4ྡ ィ25ྡ
኱Ꮫᩍᤵ➼䛛䜙䛾ຓゝ
␃Ꮫ⏕䞉኱Ꮫ⏕䛸䛾஺ὶ
୰㧗ඹ㏻䛾ᣦᶆ䛻䜘䜛
᳨ド䛸ᤵᴗᨵၿ
ᒣᙧ኱Ꮫ➼
ᮾ໭ᩥᩍ኱Ꮫ
ᮾ໭බ┈ᩥ⛉኱Ꮫ
䈜䛂ୡ⏺䛻⩚䜀䛯䛡䚸ฟ⩚䛥䜣䛥䜣䝥䝻䝆䜵䜽䝖䛃
㭯ᒸᕷ࿘㎶䛻䛿䚸㟋ᓠ䛷ྡ㧗䛔䛂ฟ⩚୕ᒣ䛃䛜䛭䜃䛘䜛䚹ฟ⩚୕ᒣ䛿䚸⩚㯮ᒣ䠄㻠㻝㻠㼙䠅䚸‮Ẋᒣ㻔㻝㻡㻜㻠㼙䠅䚸᭶ᒣ䠄㻝㻥㻤㻠㼙䠅䛾⥲⛠䛷䚸
⩚㯮⚄♫䛻䛿䚸඲ᅜ䛷䜒⌋䛧䛔䛂୕⚄ྜ⚍Ẋ䛃䛜䛒䜛䚹ฟ⩚୕ᒣ䛻䛱䛺䜏䚸ᑠ䚸୰䚸㧗䛾ᒣ䜢ඣ❺⏕ᚐ䛜ຊ䜢ྜ䜟䛫䛺䛜䜙Ⓩ䜚䚸㒓ᅵ
䛾䜘䛥䜢ⱥㄒ䛷Ⓨಙ䛧䛺䛜䜙䚸ୡ⏺䛻⇲䚻䛸⩚䜀䛯䛟䛣䛸䜢䜲䝯䞊䝆䛧䛯䝥䝻䝆䜵䜽䝖
 
ᅗ㸰 ᒣᙧ┴ࠕᑠ୰㧗኱㐃ᦠࣉࣟࢢ࣒ࣛ ࠖ
㸦ᒣᙧ┴ᩍ⫱ጤဨ఍E㸧

ࡶ࠺㸯ᰯࡢ┴❧㭯ᒸ༡㧗➼Ꮫᰯࡣ㸪ᅜࡢࢫ࣮ࣃ࣮࣭ࢧ࢖
࢚ࣥࢫ࣭ࣁ࢖ࢫࢡ࣮ࣝ㸦66+㸧ᣦᐃᰯ࡛࠶ࡾ㸪⥲ྜⓗ࡞Ꮫ
⩦ࡢ᫬㛫ࢆά⏝ࡋࡓࠕ㭯༡ࢮ࣑ࠖࢆ᰾࡟㸪ᒣᙧ኱Ꮫࡸ៞ᛂ
⩏ሿ኱Ꮫඛ➃⏕࿨⛉Ꮫ◊✲ᡤ࡜ࡢ㐃ᦠࢆᐦ࡟ࡋ࡞ࡀࡽ㸪⌮
ᩘ⛉ࡢࡳ࡞ࡽࡎᏛᰯ඲య࡛ࠕ᥈✲ᆺࠖࡢᏛ⩦ࢆ᥎㐍ࡋ࡚࠾
ࡾ㸪㸰ᖺ⏕ࡣྎ‴◊ಟ᪑⾜࡛ⱥㄒࡢࣉࣞࢮࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥࢆ
⾜࠸㸪஺ὶࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡿࠋ
୍᪉࡛㸪ⱥㄒࢆ⏝࠸ࡓ☜࠿࡞ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ⬟ຊࡢ
⫱ᡂ࡟ྥࡅ࡚㸪ࡲࡓ㸪ᖺ࠿ࡽࡢᑠᏛᰯ㧗Ꮫᖺ࡛ࡢⱥㄒ
ᩍ⫱ࡢᩍ⛉໬࡟ྥࡅ࡚㸪㧗➼Ꮫᰯ༞ᴗ᫬ࡲ࡛ࡢ  ᖺ㛫ࢆ
ぢ㏻ࡋࡓయ⣔ⓗ࡞ࠕⱥㄒᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛࠖࡢᩚഛࡀㄢ㢟࡜
࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࡢࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡣ㸪ᅗ㸰࡟ࡶグ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜࠾ࡾ㸪
኱ࡁࡃ୕ࡘࡢᰕ࠿ࡽᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 
㸦㸯㸧ᑠᏛᰯ୰Ꮫᖺ࠿ࡽ㧗➼Ꮫᰯࡲ࡛ࡢ  ᖺ㛫ࡢ⣔⤫❧
࡚ࡓᣦᑟ࡜ホ౯
㸦㸰㸧ⱥㄒᩍ⫱࡜㒓ᅵᏛ⩦ࢆࡘ࡞ࡄ 
㸦㸱㸧ඣ❺⏕ᚐ㛫஺ὶ࡟ࡼࡿ࠶ࡇࡀࢀࡢ๰㐀 
 
㻌
 䠇 
ྛᩍ⫱஦ົᡤ䜔㧗ᰯⱥㄒ◊✲༠㆟఍➼䜈◊✲䛾ᡂᯝ䜢ሗ࿌䛧䚸඲┴䜈Ⓨಙ䟿 
ᒣᙧ┴ⱥㄒᩍ⫱ᨵၿ䝥䝷䞁 
⮬ศ䜢⾲⌧䟿㒓ᅵ䜢Ⓨಙ䟿䛂ⱥㄒ䜢⏝䛔䛯䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁⬟ຊ䛃䛾⫱ᡂ 
ᖹᡂ䠎䠓ᖺᗘ᪂つ஦ᴗ 
㭯ᒸᆅ༊䜢䝰䝕䝹ᆅ༊䛸䛧䛯䛂ᑠ୰㧗኱㐃ᦠ䝥䝻䜾䝷䝮䛃 
ⱥㄒ䛷䛾⏕ᚐ㛫஺ὶ䛻䜘䜛 
䛂䛒䛣䛜䜜䛃䛸䛂⮬ᑛឤ᝟䛃䛾๰㐀 
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⣔⤫ᛶ䛒䜛ᣦᑟ䛸ホ౯ 㒓ᅵᏛ⩦ 
䠘ලయⓗ䛺ྲྀ⤌䜏䠚 
࣭ḟᮇᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ࡢඛྲྀࡾ
 㸦ᅜࡢࠕᣐⅬ஦ᴗࠖࢆά⏝㸧
ᑠᏛᰯ୰Ꮫᖺ㸸άືᆺ
ᑠᏛᰯ㧗Ꮫᖺ㸸ᩍ⛉ᆺ
࣭┦஫⌮ゎࡢ᥎㐍
 ᤵᴗཧほཬࡧ஌ධᤵᴗࡢᐇ᪋
 㸦ᑠ୰ࠊᑠ㧗ࠊ୰㧗㸧 
࣭ᣦᑟ┠ᶆࡢඹ᭷໬
㸲ᢏ⬟ࡢ฿㐩┠ᶆ㸦&$1'2
 ᙧᘧ㸧ࡢసᡂ࡜ᑠ୰ࠊ୰㧗ࡢ
 ࡘ࡞ࡀࡾࡢྫྷ࿡ 
࣭ᑠ୰㧗ࢆ㈏ࡃᣦᑟ
 ᖺ㛫ࡢ⣔⤫ᛶࢆ㔜どࡋࡓᣦᑟ
 ࠕᤵᴗࡣᇶᮏⱥㄒ࡛ࠖࡢ◊✲
 㧗ᰯ㓄⨨እᅜேᖖ໅ㅮᖌ࡟ࡼࡿ
 ᑠ୰࡬ࡢᐃᮇゼၥᣦᑟ
࣭ᩍᮦࡢඹྠ㛤Ⓨ
 ᑠᏛᰯᩍ⛉ᆺࡢ⊂⮬ᩍᮦࢆ᪥ᮏ
ேእ㒊ㅮᖌࠊᑠ୰㧗ࡢⱥㄒᢸᙜ
⪅ྜྠ࡛సᡂ
࣭ホ౯᪉ἲࡢྜྠ◊✲
    ᑠᏛᰯᩍ⛉ᆺࡢホ౯᪉ἲ࡜
ࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫࢸࢫࢺࡢ◊✲


㻌 㻌 䠘ලయⓗ䛺ྲྀ⤌䜏䠚 
࣭ᩍ⛉ᶓ᩿ⓗ࡞Ꮫ⩦ᒎ㛤ࡢᕤኵ
 ♫఍⛉➼ࡢ௚ᩍ⛉ࡸࠕ⥲ྜⓗ࡞Ꮫ⩦
 ࡢ᫬㛫ࠖ࡜ࡢ㐃ᦠࡢᕤኵ 
࣭ᩍᮦࡢ㛤Ⓨ࣭సᡂ
㻌  ᑠᏛᰯ୰Ꮫᖺάືᆺ
 㻌   㒓ᅵ⤂௓࢝ࣝࢱ➼ࡢసᡂ࡜ά⏝
  㻌 ᑠᏛᰯ㧗Ꮫᖺ㸸ᩍ⛉ᆺ
 㒓ᅵ⤂௓ࢡ࢖ࢬ➼ࡢసᡂ
㻌  ୰Ꮫᰯ㸸ᒣᙧ⤂௓Ꮫ⩦ᩍᮦࢆά⏝
 ࡋࡓ 'My Favorite Tsuruoka' ࡢ
 సᡂ
㻌  㧗ᰯ㸸ࠕᗉෆㄽㄒࠖࡢⱥヂ
    ᪧᗉෆ⸬ᰯࠕ⮴㐨㤋ࠖࡢᏛࡧ
    ࢆⱥㄒ࡛Ⓨಙ
    ほගࣃࣥࣇࣞࢵࢺ➼ࡢసᡂ
      Ў
࣭ᑠ୰㧗ⱥㄒࢧ࣐࣮࢟ࣕࣥࣉࡢ㛤ദ
࣭ᑠ୰㧗ⱥㄒᏛ⩦ᡂᯝⓎ⾲఍    
࣭ࡇ࡝ࡶほග࢞࢖ࢻࡢᐇ㊶
㸦ᖺᮾி࢜ࣜࣥࣆࢵࢡࢆぢ㏻ࡋࡓ
ࠕࡇ࡝ࡶほග࢞࢖ࢻࠖࡢᐇ㊶㸧
 ᑠ୰㧗ⱥㄒ࢟ࣕࣥࣉ᭱⤊᪥࡟࠾ࡅࡿ
 ᶍᨃほග࢞࢖ࢻ
 ᪂つ᮶᪥㸿㹊㹒ࡸ␃Ꮫ⏕ྥࡅほග
 ࢞࢖ࢻ
඲┴ⓗ䛺ྲྀ⤌䜏䠖ᑠᏛᰯ䜈䛾᪥ᮏேእ㒊ேᮦ㠀ᖖ໅ㅮᖌ䛾㓄⨨㻌
䠆3ᰯ䠄㐌8᫬㛫䠅㽢7ᆅ༊䠙21ྡ 䠇 㭯ᒸᆅ༊㻌 4ᰯ䠄㐌30᫬㛫䠅㽢1ྡ䠙4ྡ㻌 ィ25ྡ 
኱Ꮫᩍᤵ➼䛛䜙䛾ຓゝ 
␃Ꮫ⏕䞉኱Ꮫ⏕䛸䛾஺ὶ 
୰㧗ඹ㏻䛾ᣦᶆ䛻䜘䜛 
᳨ド䛸ᤵᴗᨵၿ 
ᒣᙧ኱Ꮫ➼ 
ᮾ໭ᩥᩍ኱Ꮫ 
ᮾ໭බ┈ᩥ⛉኱Ꮫ 
䈜䛂ୡ⏺䛻⩚䜀䛯䛡䚸ฟ⩚䛥䜣䛥䜣䝥䝻䝆䜵䜽䝖䛃㻌
㻌 㭯ᒸᕷ࿘㎶䛻䛿䚸㟋ᓠ䛷ྡ㧗䛔䛂ฟ⩚୕ᒣ䛃䛜䛭䜃䛘䜛䚹ฟ⩚୕ᒣ䛿䚸⩚㯮ᒣ䠄㻠㻝㻠㼙䠅䚸‮Ẋᒣ㻔㻝㻡㻜㻠㼙䠅䚸᭶ᒣ䠄㻝㻥㻤㻠㼙䠅䛾
⥲⛠䛷䚸⩚㯮⚄♫䛻䛿䚸඲ᅜ䛷䜒⌋䛧䛔䛂୕⚄ྜ⚍Ẋ䛃䛜䛒䜛䚹ฟ⩚୕ᒣ䛻䛱䛺䜏䚸ᑠ䚸୰䚸㧗䛾ᒣ䜢ඣ❺⏕ᚐ䛜ຊ䜢ྜ䜟
䛫䛺䛜䜙Ⓩ䜚䚸㒓ᅵ䛾䜘䛥䜢ⱥㄒ䛷Ⓨಙ䛧䛺䛜䜙䚸ୡ⏺䛻⇲䚻䛸⩚䜀䛯䛟䛣䛸䜢䜲䝯䞊䝆䛧䛯䝥䝻䝆䜵䜽䝖 
ⱥㄒᩍ⫱䛸㒓ᅵᏛ⩦䜢䛂䛴䛺䛠䛃 
4　青柳：小中高連携した英語教育の取組とその展望
ࡑࢀࡒࢀࡢ㡯┠࡟ࡘ࠸࡚ヲࡋࡃㄝ᫂ࡍࡿࠋ 
㸦㸯㸧ᑠᏛᰯ୰Ꮫᖺ࠿ࡽ㧗➼Ꮫᰯࡲ࡛ࡢ  ᖺ㛫ࡢ⣔⤫❧
࡚ࡓᣦᑟ࡜ホ౯
 ձḟᮇᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ࡢඛྲྀࡾ
 ◊✲᥎㐍ᰯ࡟ᣦᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿ㭯ᒸᕷ❧ᮅᬰ➨୕ᑠᏛᰯ㸪
ᮅᬰ➨஬ᑠᏛᰯ㸪ி⏣ᑠᏛᰯ㸪ᰤᑠᏛᰯࡢᅄࡘࡢᑠᏛᰯ࡛
ࡣ㸪ḟᮇᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ࢆඛྲྀࡾࡋ㸪ᑠᏛᰯ୰Ꮫᖺ࡟࠾࠸࡚
“Hi, friends ! 1”ࢆ⏝࠸࡚άືᆺࡢᤵᴗࢆ㸯ࢥ࣐ศࣔ
ࢪ࣮ࣗࣝᏛ⩦࡛ᐇ᪋ࡋ㸪㧗Ꮫᖺ࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪“Hi, friends ! ”
ࡢ⿵ຓᩍᮦࡶ౑࠸࡞ࡀࡽᩍ⛉ᆺࡢᤵᴗࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ㸪
⊂⮬ᩍᮦࡢ㛤Ⓨࢆ㐍ࡵ㸪≉࡟㡢࡜ᩥᏐࡢᇶᮏⓗ࡞࣮ࣝࣝ࡟
ࡘ࠸࡚㸪ඣ❺ࡀయ㦂ⓗ࡟Ꮫ࡭ࡿࡼ࠺࡞ࢸ࢟ࢫࢺࢆసᡂࡍࡿࠋ
 ࡲࡓ㸪ࢡࣛࢫ࣮࣒࣭ࣝ࢖ࣥࢢࣜࢵࢩࣗ࡟ࡘ࠸࡚ࡶ㸪ᇶᮏ
ⓗ࡞⾲⌧ࡣ㸲ᰯ࡛⤫୍ࡋࡓࡶࡢࢆ౑⏝ࡍࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࠋ
 ࡇ࠺ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾ㸪ᑠᏛᰯ㛫ࡢ᱁ᕪࢆᴟຊᑠࡉࡃࡋ㸪
୰Ꮫᰯ࡟㐍Ꮫࡋࡓ㝿࡟ࡣ㸪ඹ㏻ࡢ࣮࣋ࢫ࠿ࡽࢫࢱ࣮ࢺࡍࡿ
ࡇ࡜ࡀྍ⬟࡟࡞ࡿࠋ 
 ղ┦஫⌮ゎࡢ᥎㐍
 ᅄࡘࡢᑠᏛᰯྠኈࡢᩍဨࡀ஫࠸ࡢᤵᴗࢆぢྜࡗࡓࡾ㸪ᑠ
Ꮫᰯࡢᤵᴗࢆ୰Ꮫᰯࡢᩍဨࡀ㸪㧗ᰯࡢᩍဨࡀᑠᏛᰯࡢᤵᴗ
ࢆཧほࡍࡿ➼ࡋ࡚㸪࠾஫࠸ࡀ┠ᶆࡸᏛ⩦ෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚⌮ゎ
ࢆ῝ࡵࡿࠋᑠᑠ㸪ᑠ୰㸪ᑠ㧗㸪୰㧗ࡢ㐃ᦠࢆ኱ษ࡟ࡋ㸪ᖺ
࡟୍ᗘࡣᰯ✀ࡢ㐪࠺ᤵᴗࢆぢࡿࠋ࠶ࡿ⛬ᗘ⌮ゎࡀ㐍ࢇࡔ࡜ 
ࡇࢁ࡛㸪ḟࡣ㸪ᑠᏛᰯࡢᤵᴗࢆ୰㧗ࡢᩍဨࡀࢸ࢕࣮࣒࣭
ࢸ࢕࣮ࢳࣥࢢ࡟ࡼࡾ஌ධᤵᴗࢆ⾜࠺ࠋ
 ճᣦᑟ┠ᶆࡢඹ᭷໬
 ᑠᏛᰯ༞ᴗ᫬ࡢ┠ᣦࡍጼ㸪୰Ꮫᰯ㸪㧗ᰯࡢ㸲ᢏ⬟࡟ಀࡿ
฿㐩┠ᶆࢆ &$1'2 ᙧᘧ࡛సᡂࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾ㸪⫱࡚ࡓ࠸
⏕ᚐീࡢ࢖࣓࣮ࢪࢆඹ᭷ࡍࡿࠋ
 ௨ୗࡣ㸪&$1'2ࣜࢫࢺࢆసᡂࡍࡿ࡟࠶ࡓࡗ࡚◊✲᥎㐍ጤ
ဨ࠿ࡽฟࡉࢀࡓ㸪┠ᣦࡍጼࡢ୍㒊࡛࠶ࡿࠋ
㸦ᑠᏛᰯ㸧
 ࣭⡆༢࡞ⱥㄒࢆࡘ࠿ࡗ࡚࠶࠸ࡉࡘࢆࡋࡓࡾ㸪㛫㐪࠸ࢆᜍ
ࢀࡎ㸪⮬ศࡢዲࡁ࡞ࡶࡢ㸪ዲࡁ࡞ࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚㐍ࢇ࡛
ⱥㄒ࡛⾲⌧ࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
࣭ⱥㄒ࡛཭㐩ࡸඛ⏕㸪እᅜࡢே࡜࠿࠿ࢃࡿࡢࡣᴦࡋ࠸㸪
࡜ឤࡌࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
㸦୰Ꮫᰯ㸧
 ࣭⮬ศࡢࡇ࡜ࡸ㌟㏆࡞ヰ㢟࡟ࡘ࠸࡚㸪ⱥㄒ࡛✚ᴟⓗ࡟⾲
⌧ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
 ࣭ᵝࠎ࡞ࡇ࡜࡟⯆࿡㛵ᚰࢆࡶࡕ㸪ࡑࢀࡽ࡟ࡘ࠸࡚⪃࠼ࡼ
࠺࡜ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
㸦㧗➼Ꮫᰯ㸧
 ࣭ⱥㄒࢆ㏻ࡌ࡚㸪㌟㏆࡞ヰ㢟࠿ࡽ♫఍ᛶࡢ㧗࠸ヰ㢟ࡲ࡛
⌮ゎࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ㸪ࡑࢀ࡟ࡘ࠸࡚⮬ศࡢ⪃࠼ࡸពぢ
ࢆ㐺ษ࡟ఏ࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
 ࣭㒓ᅵࡢࡼࡉࢆⱥㄒ࡛Ⓨಙࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
 ᑠᏛᰯ㸱ᖺ⏕࠿ࡽ㧗➼Ꮫᰯ㸱ᖺࡲ࡛ࡢ  ᖺ㛫ࢆぢ㏻ࡋ
࡚㸪࡝ࢇ࡞⏕ᚐࢆ⫱࡚ࡿࡢ࠿㸪࠾஫࠸࡟┠ᣦࡍ࡭ࡁጼࢆඹ
᭷ࡍࡿࡇ࡜࡛㸪ࡑࢀࡒࢀࡢⓎ㐩ẁ㝵࡟ᛂࡌ࡚㸪ⱥㄒࡢຊࢆ
࡝ࡢࣞ࣋ࣝࡲ࡛ࡘࡅࡉࡏࡓ࠸ࡢ࠿ࡀ᫂☜࡟࡞ࡾ㸪ඛࢆぢ㏻
ࡋ㸪ࢦ࣮ࣝࢆ࢖࣓࣮ࢪࡋ࡞ࡀࡽᣦᑟࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
 մホ౯᪉ἲࡢྜྠ◊✲
 ճ࡛ඹ᭷ࡋࡓࡵࡊࡍ࡭ࡁጼࢆ㐩ᡂࡍࡿࡓࡵ࡟㸪ྛᰯ✀࡛㸪
࡝ࡢࡼ࠺࡞ホ౯᪉ἲࡀጇᙜ࡞ࡢ࠿ࢆ㸪ඹ㏻ࡢࢸ࣮࣐࡜ࡋ࡚
◊✲ࡋ࡚࠸ࡃࠋ≉࡟㸪ᑠᏛᰯ㧗Ꮫᖺ࡛ࡢᩍ⛉ᆺ࡛ࡣ㸪ホ౯
ࡢほⅬࡸどⅬࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟ࡋ࡚࠸ࡃࡢ࠿㸪㛤Ⓨࡋ࡚࠸ࡃᚲ
せࡀ࠶ࡿࠋࡲࡓ㸪୰Ꮫᰯࡸ㧗➼Ꮫᰯ࡛ࡣ㸪ࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫ
ࢸࢫࢺࡢᐇ᪋᪉ἲ➼࡟ࡘ࠸࡚ពぢ஺᥮ࡍࡿࠋ
ࡉࡽ࡟ࡣ㸪⥲ྜⓗ࡞ホ౯࡜ࡋ࡚㸪࣋ࢿࢵࢭࢥ࣮࣏࣮ࣞ
ࢩࣙࣥ㸦㸧ࡢ*7(&IRU678'(176)ࢆホ౯ᣦᶆࡢ୍ࡘ࡜
ࡋ࡚⏝࠸㸪୰Ꮫᰯ࡛ࡣ㸯Ꮫᖺ࠿ࡽ㸱Ꮫᖺࡲ࡛඲ဨࡀᖺ࡟㸯
ᗘཷ㦂ࡋ㸪㧗➼Ꮫᰯ࡛ࡣ㸪௒ᖺᗘࡣ㸯ᖺ⏕ࡀཷ㦂ࡋ㸪⪺ࡃ㸪
ヰࡍ㸪ㄞࡴศ㔝ࡢࢫࢥ࢔ࡀ㸪࡝ࡢࡼ࠺࡟ఙࡧ࡚࠸ࡃࡢ࠿᳨
ドࡋ࡚࠸ࡃࠋ*7(&ࡣࢫࢥ࢔࡛♧ࡉࢀࡿࡢ࡛㸪⏕ᚐ࡟࡜ࡗ࡚
ࡣ⮬ศࡢⱥㄒຊࡢఙࡧࢆᐇឤ࡛ࡁࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪ⱞᡭ࡞ศ㔝
ࡀࢃ࠿ࡾ㸪ࡑࡢᚋࡢᏛ⩦ࡢᣦ㔪࡜࡞ࡿࠋᩍဨ࡟࡜ࡗ࡚ࡣ㸪
ᢏ⬟ࡈ࡜ࡢఙࡧࢆ☜ㄆࡍࡿࡇ࡜࡛㸪ᤵᴗᨵၿ࡟ࡘ࡞ࡆࡿࡇ
࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
 
㸦㸰㸧ⱥㄒᩍ⫱࡜㒓ᅵᏛ⩦ࢆࡘ࡞ࡄ 
 ⱥㄒࡣ㸪࠶ࡃࡲ࡛ࡶࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢࢶ࣮ࣝ࡟㐣ࡂ
࡞࠸ࡢ࡛㸪ఱࢆఏ࠼ࡓ࠸࠿㸪࡝ࢇ࡞࣓ࢵࢭ࣮ࢪࢆࡶࡗ࡚࠸
ࡿ࠿ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ㸴ᩍ᣺ࡢ୰࡛ࡶࠕ㒓ᅵᏛ⩦ࡢ᥎㐍ࠖ࡟
ຊࢆධࢀࡿࡇ࡜ࡀᥖࡆࡽࢀ࡚࠾ࡾ㸪௚ᩍ⛉࡛Ꮫࢇࡔ㒓ᅵࡢ
ࡼࡉࢆ࣮࣋ࢫ࡟ࡋ࡚ⱥㄒ࡛Ⓨಙࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࢀࡤ㸪ࡼࡾ
῝ࡃ㒓ᅵ࡟ᑐࡍࡿ⌮ゎࢆ῝ࡵࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪㒓
ᅵ࡬ࡢឡ╔࣭㄂ࡾ㸪⮬ᑛឤ᝟ࢆᇵ࠺ࡇ࡜࡟ࡶࡘ࡞ࡀࡿࠋ
 ᑠᏛᰯ࡛ࡣ㸪㌟㏆࡞ࡇ࡜ࢆⱥㄒ࡛⾲⌧ࡋࡓࡾ㸪⤮ࡸ࠿ࡿ
ࡓ㸪ᆅᅗ࡞࡝ࢆ౑ࡗࡓࡾ㸪⡆༢࡞ࢡ࢖ࢬ࡛㒓ᅵࢆ⤂௓ࡍࡿࠋ
 ୰Ꮫᰯ࡛ࡣ㸪ᩍ⛉᭩ࡢࠕ㒓ᅵࠖࢆᢅ࠺༢ඖࢆⓎᒎࡉࡏ㸪
⮬ศࡢఫࡴᆅᇦࡸዲࡁ࡞ྡᡤᪧ㊧➼ࢆⱥㄒ࡛⤂௓ࡍࡿᩥ
ࢆసࡾ㸪㞟኱ᡂ࡜ࡋ “࡚My Favorite Tsuruoka”ࢆసᡂࡍ
ࡿࠋ
 㧗➼Ꮫᰯ࡛ࡣ㸪㭯ᒸᕷෆࡢᑠᏛ⏕ࡀ⣲ㄞࡋ࡚័ࢀぶࡋࢇ
࡛࠸ࡿࠗᗉෆㄽㄒ࠘ࢆⱥヂࡋࡓࡾ㸪ᆅᇦࡢㄢ㢟࡟ᑐࡍࡿゎ
Ỵ⟇ࢆⱥㄒ࡛ᥦ᱌ࡋࡓࡾ㸪ᆅඖࡢ⏘ᴗࡸ㣗ᩥ໬ࢆ㸪ᆅᇦ࡟
                                                  
4) Global Test of English Communication ࡢ␎࡛㸪ࠕㄞࡴࠖ
ࠕ⪺ࡃ ࠖࠕ᭩ࡃࠖࡢ3ᢏ⬟ࢆ ࡿ୰㧗⏕ᑐ㇟ࡢࢫࢥ࢔ᆺⱥㄒ
ࢸࢫࢺࠋࠕヰࡍࠖࢆຍ࠼࡚ཷ㦂ࡍࡿࡇ࡜࡛4ᢏ⬟ࢆ ࢀࡿࠋ 
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
ᅗ㸱 እᅜேㅮᖌ࡬ࡢ࢖ࣥࢱࣅࣗ ࣮

ఫࡴእᅜㄒᣦᑟຓᡭࡸ␃Ꮫ⏕࡞࡝࡟ⱥㄒ࡛Ⓨಙࡍࡿᶵ఍
ࢆタࡅࡿࠋ
 ࡦ࠸࡚ࡣ㸪ᖺ࡟㛤ദࡉࢀࡿᮾி࢜ࣜࣥࣆࢵࢡ࣭ࣃࣛ
ࣜࣥࣆࢵࢡ࡛㸪ᆅඖ࡟᮶ࡓእᅜேほගᐈྥࡅ࡟㸪ࠕࡇ࡝ࡶ
ほග࢞࢖ࢻࠖࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟㐍ࡵ࡚࠸ࡃࠋ
 
㸦㸱㸧ඣ❺⏕ᚐ㛫஺ὶ࡟ࡼࡿ࠶ࡇࡀࢀࡢ๰㐀
 ࡇࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ୕ࡘ┠ࡢᰕࡀ㸪␗ᰯ✀㸪␗Ꮫᖺ㛫஺ὶ
࡛࠶ࡿࠋᑠ୰㧗⏕ࡀ୍⥴࡟ⱥㄒࢆᏛࡧ㸪ⱥㄒ࡛ࡢάືࢆ࡜
ࡶ࡟య㦂ࢆࡍࡿࡇ࡜࡛㸪ᑠᏛ⏕ࡸ୰Ꮫ⏕ࡣ㸪ࠕ࠶࡜ఱᖺ࠿
ࡋࡓࡽ㸪࠶ࡢ㧗ᰯ⏕ࡢࡼ࠺࡟ⱥㄒࢆヰࡏࡿࡼ࠺࡟࡞ࡾࡓ
࠸ࠖ࡜࠸࠺៿ࢀࢆᢪࡁ㸪ࡲࡓ㧗ᰯ⏕ࡣ㸪ᑠᏛ⏕ࡸ୰Ꮫ⏕࡟
ⱥㄒࢆᩍ࠼ࡿࡇ࡜ࢆ㏻ࡋ࡚⮬ಙࢆࡘࡅ㸪⮬ศࡢᏛࡧࡶ῝ࡲ
ࡿࡼ࠺࡞⤒㦂ࢆࡉࡏࡿࠋࡑࡢ୍ࡘࡀ㸪࢖ࣥࢢࣜࢵࢩ࣭ࣗ ࢟ࣕ
ࣥࣉ࡛࠶ࡿࠋ
௒ᖺᗘࡣ㸪㸶᭶᪥㸦ⅆ㸧㸪᪥㸦Ỉ㸧࡟㔠ᓠᑡᖺ⮬↛
ࡢᐙ࡛㸯Ἡ㸰᪥㸪᪥㸦ᮌ㸧ࡢ༗๓୰࡟㭯ᒸබᅬ࿘㎶ࡢྡ
ᡤᪧ㊧ࢆⱥㄒ࡛᱌ෆࡍࡿ࡜࠸࠺᪥⛬࡛ᐇ᪋ࡉࢀࡓࠋᑠᏛ⏕
ࡀ  ྡ㸪୰Ꮫ⏕㸶ྡ㸪㧗ᰯ⏕  ྡ㸪ィ  ྡࡀ࢟ࣕࣥࣉ
࡟ཧຍࡋࡓࠋ
 ᭱ึࡣ୙Ᏻࡑ࠺࡟ࡋ࡚࠸ࡓඣ❺⏕ᚐࡓࡕࡶ㸪እᅜㄒᣦᑟ
ຓᡭ㸦௨ୗ㸿㹊㹒㸧ࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓእᅜேㅮᖌࡀ‽ഛࡋࡓά
ືࢆ࡜࠾ࡋ㸪ᚎࠎ࡟ᡴࡕゎࡅ࡚⾜ࡗࡓࠋ᭱⤊᪥࡟ⱥㄒ࡛ほ
ග᱌ෆࢆࡍࡿ⌜࡛ࡢάືࡀᇶᮏ࡛㸪ྛࢢ࣮ࣝࣉ࡜ࡶ㸪ᑠᏛ
⏕ࡀ㸰ྡ㹼㸱ྡ㸪୰Ꮫ⏕ࡀ㸯ྡ㸪㧗ᰯ⏕ࡀ㸰ྡ࡛⦅ᡂࡉࢀ
ࡓࠋ 
 ึ᪥࡟⾜ࢃࢀࡓ㸪እᅜேㅮᖌ㸵ྡ࡟࢖ࣥࢱࣅࣗ 㸦࣮ᅗ㸱㸧
ࢆࡋ࡚ࢩ࣮ࢺࢆ᏶ᡂࡉࡏࡿάື࡛ࡣ㸪㧗ᰯ⏕ࡀ୰ᚰ࡜࡞ࡗ
࡚ఱࢆࡍ࡭ࡁ࠿ᑠ୰Ꮫ⏕࡟ᣦ♧ࡋࡓࡾ㸪సᡓ࡜ࡋ࡚㧗ᰯ⏕
࡜ᑠᏛ⏕ࡀ࣌࢔࡟࡞ࡗ࡚እᅜேㅮᖌ࡟㉁ၥ࡟⾜ࡃࢢ࣮ࣝ
ࣉࡶ࠶ࡗࡓࡾ࡜㸪᭱ึ࠿ࡽ㧗ᰯ⏕ࡢ࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉࡀගࡗ
࡚࠸ࡓࠋ
஧᪥┠ࡣ㸪᭱⤊᪥࡟ほග᱌ෆࡍࡿྡᡤᪧ㊧࡟ࡘ࠸࡚㸪እ

ᅗ㸲 ほග࢞࢖ࢻ

ᅜேㅮᖌࡢࢧ࣏࣮ࢺࡢୗ㸪ࢢ࣮ࣝࣉẖ࡟᱌ෆࡢࣉࣞࢮࣥ
ࢸ࣮ࢩࣙࣥࡢ‽ഛࢆ⾜ࡗࡓࠋᑠᏛ⏕ࡣ㸪͆ This building is 
very old. You can see many flowers in the garden.” ࡢ
ࡼ࠺࡞⡆༢࡞⾲⌧ࢆ⏝࠸࡞ࡀࡽㄝ᫂ࡍࡿ⦎⩦ࢆࡍࡿ࡜࡜
ࡶ࡟㸪ྛྡᡤᪧ㊧ࡢ࣐ࢫࢥࢵࢺ࢟ࣕࣛࢡࢱ࣮ࢆ⏬⏝⣬࡟ᥥ
ࡁ㸪୰Ꮫ⏕ࡣ㸪ⱥㄒ࡟ࡼࡿᇶᮏⓗ࡞ㄝ᫂ࡢ‽ഛ㸪㧗ᰯ⏕ࡣ㸪
ࡉࡽ࡟ヲ⣽࡞᝟ሗࢆ௜ࡅຍ࠼ࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪እᅜேㅮᖌ࠿ࡽ
ࡢ㉁ၥ࡟⟅࠼ࡿ‽ഛࢆ㐍ࡵࡓࠋ࢟ࣕࣥࣉࡢ᭱⤊᪥࡟ࡣ㸪እ
ᅜேㅮᖌࢆほගᐈ࡟ぢ❧࡚࡚㸪ࢢ࣮ࣝࣉẖ࡟ⱥㄒ࡟ࡼࡿ࢞
࢖ࢻࢆ⾜ࡗࡓ㸦ᅗ㸲㸧ࠋ

 ࢟ࣕࣥࣉ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ⏕ᚐࡢឤ᝿ࢆ୍㒊⤂௓ࡍࡿࠋ
㸦ᑠᏛ⏕㸧
 ࣭௒ࡲ࡛㸪୰㧗⏕ࡸ௚ࡢᑠᏛᰯࡢே࡜ヰࡋࡓࡇ࡜ࡣ࠶ࡲ
ࡾ࡞࠿ࡗࡓࡅ࡝㸪㧗ᰯ⏕࠿ࡽࡓࡃࡉࢇࡢࡇ࡜ࢆᩍ࠼࡚
ࡶࡽࡗࡓࡾ㸪཭ࡔࡕ࡟࡞ࢀࡓࡾࡋ࡚ࡼ࠿ࡗࡓࠋⱥㄒࡶ
ࡀࢇࡤࡾࡓ࠸ࠋ
 ࣭௚ࡢᏛᰯ㸪ᖺୖࡢே࡛ࡶⱥㄒ࡛ࡓࡃࡉࢇࡢάືࢆ୍⥴
࡟࡛ࡁࡓࡢ࡛㸪ࡼ࠿ࡗࡓࠋ௒ࡲ࡛࠶ࡲࡾ౑ࢃ࡞࠿ࡗࡓ
ⱥㄒࢆᴦࡋ࠸࡜ᛮ࠼ࡓࠋ
 ࣭๓ࡣ㸪ⱥㄒ࡛ヰࡍࡢࡀᑡࡋࡣࡎ࠿ࡋࡃ࡚ᑠࡉ࡞ኌ࡟
࡞ࡗ࡚ࡋࡲࡗࡓࡅ࡝㸪኱ࡁ࡞ኌ࡛ヰࡏࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋ
 ࣭⚾ࡀ㸪㸿㹊㹒ࡢඛ⏕ࡢゝࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡽ࡞࠿ࡗ
ࡓ᫬㸪㧗ᰯ⏕ࡢேࡀᩍ࠼࡚ࡃࢀ࡚㸪ࡍࡈࡃ࠺ࢀࡋ࠿ࡗ
ࡓࠋ
 ࣭᭱ ึࡣ㸪ࢃ࠿ࡽ࡞࠸ேࡶ࠸࡚㸪࡜࡚ࡶ⥭ᙇࡋࡓࡅࢀ࡝㸪
ࡳ࡞ࡉࢇࡸࡉࡋࡃ࡚㸪ᑗ᮶ࡇࢇ࡞୰㧗⏕࡟࡞ࡾࡓ࠸࡜
ᛮ࠸ࡲࡋࡓࠋ࠸ࡘࡶࡣ᪥ᮏㄒ࡛ࡋࡷ࡭ࡗ࡚࠸ࡿࡅ࡝㸪
ⱥㄒ࡛ヰࡋ࡚ఏ࠼ࡿࡢࡶ࠸࠸࡞࡜ᛮ࠸ࡲࡋࡓࠋ
 ࣭஧᪥┠ࡢ㔝እ⅕㣤࡛ࡳࢇ࡞࡜༠ຊࡋ࡞ࡀࡽసࡿࡇ࡜ࡀ
࡛ࡁࡓࠋࡓࡃࡉࢇࡢ㸿㹊㹒ࡢඛ⏕࡟ⱥㄒࢆࡓࡃࡉࢇヰ
ࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡚࠺ࢀࡋ࠿ࡗࡓࠋࡶࡗ࡜ⱥㄒࢆຮᙉࡋ࡚
ࡍࡽࡍࡽヰࡏࡿࡼ࠺࡟ࡋࡓ࠸ࠋࡓࡃࡉࢇࡢ཭㐩࡜ヰࡍ
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ࡣගほࡢ᪥⤊᭱ࠋࡓࡗ࡞࡟㛫᪥୕࠸ࡋᴦ࡚ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇ
㸟㸟ࡓࡗ࠿ࡋᴦࡶ࡚࡜
㸧⏕Ꮫ୰㸦
ࡿࡅ࠸࡚ࡗࡸࡃࡲ࠺㸪࡛ࡾ࠿ࡤே࠸࡞ࡽ▱㸪ࡣࡵࡌࡣ࣭ 
ࡢࣇࢵࢱࢫࡢᙜᢸ㸪ࡸ⏕ඛࡢ㹒㹊㸿㸪ࡀࡓࡗࡔ㓄ᚰ࠿
㛫࠺࠸࡜ࡗ࠶࡜ࡿࡳ࡚ࡗ㏉ࡾ᣺㸪ࡾ࠶ࡶ㝜࠾ࡢ᪉⏕ඛ
㸪ࡀࡓࡗ࠶ࡶ࡜ࡇ࠺ᝨᡞ࡛୰ࡢヰ఍ࠋࡓࡗࡔ㛫᪥㸱ࡢ
ࡶ࠸ࡁ኱㸪ࡣࡧ႐ࡢࡁ࡜ࡓࡗࢃఏ࡚ࡋ⌧⾲࡟ࡾ࡞ศ⮬
ࠋࡓࡗࡔࣉࣥࣕ࢟࠸ࡋᴦࡶ࡚࡜ࠋࡓࡗࡔࡢ
㸪ຊ㨩ࡢᒸ㭯ࡸࡉࡋᴦ࠺౑ࢆㄒⱥ㸪࡛ࣉࣥࣕ࢟ࡢࡇࡣ⚾࣭ 
ࡀ࡜ࡇࡪᏛࢆࡉࡋࡽࡤࡍࡢ࡜ࡇࡿࡍຊ༠࡜ே࡚ࡋࡑ
ࡗ࠿࡞ࡣ࡛ⓗᴟ✚ࡾࡲ࠶㸪ࡋࡓࡋᙇ⥭ࡣึ᭱ࠋࡓࡁ࡛
ࡗ࠿ࡋᴦ࡟ᙜᮏ㸪࡚ࡁ࡚ࢀ័࡟ࡕ࠺ࡃ࠸࡚ࡗࡸ㸪ࡀࡓ
ࡶࡽ࠿ࢀࡇ㸪࡚ࡋ࠿άࢆ࡜ࡇࡓᚓ࡛ࣉࣥࣕ࢟ࡢࡇࠋࡓ
ࠋ࠸ࡓࡁ࠸࡚ࡗࡤࢇࡀ
㸧⏕ᰯ㧗㸦
ࣕ࢟ࡢࡇࡓࡋᮃᚿ࡚ࡗᛮ࡜㸟࠸ࡓࡧᏛࢆࠖㄒⱥࡿ࠼౑࣭ࠕ 
ࡘ࡟㌟ࡣㄒⱥࡣ࡛㌟ࡅཷ㸪ࡣ࡜ࡇࡓࡌឤ࡟␒୍ࠋࣉࣥ
࡜࠺ࡼࡅ࠿ࡋヰࡽ࠿ศ⮬ࠋࡓࡗࡔ࡜ࡇ࠺࠸࡜㸪࠸࡞࠿
ືά࡚ࡋຊ༠࡛࣒࣮ࢳ㸪ࡓࡲࠋࡓࡗ࡞ࡃᙉࡀ࠸ᛮ࠺࠸
࡜ࡲ࡚ࡋ࡜⏕ᰯ㧗ࡃ࡞࡛ࡅࡔຊㄒⱥ㸪ࡃከࡶ࡜ࡇࡿࡍ
㸿㸪ࡶࠖㄒⱥࡿ࠼౑ࠕࡓࡗ࠶࡛ᶆ┠ࠋࡓ࠸ࡘࡶຊࡿࡵ
ࡀ࡜ࡇࡿࡅࡘ࡟㌟࡚ࡋ㏻ࢆヰ఍ࡢ࡜ࡕࡓ⏕ඛࡢ㹒㹊
ࠋࡓࡁ࡛
ࡿࡍࡾࡓࡋࢆヰ࡜⏕ඛࡢ㹒㹊㸿㸪ࡾࡓ࠼ᩍ࡟⏕Ꮫ୰ᑠ࣭ 
ࠋࡓࡌឤ࡚ࡵᨵࢆࡉษ኱ࡢ࡜ࡇ࠺౑࡟㝿ᐇࢆㄒⱥ㸪࡛୰
㊰㐍ࡸά⏕ࡢࡽ࠿ࢀࡇ㸪ࢆ࡜ࡇࡔࢇᏛ࡛ࣉࣥࣕ࢟ࡢࡇ
ࠋ࠸ࡓࡋ࡟࠺ࡼࡿࡏ࠿ά࡟
ᅜእࡢࢇࡉࡃࡓ㸪࡛ࣉ࣭ࣥࣕ࢟ࣗࢩࢵࣜࢢࣥ࢖ࡢᅇ௒࣭ 
ᐇࢆࡢࡃ࠸࡚ࡗ࡞ࡃᗈࡀ⏺ୡࡢศ⮬㸪࡛࡜ࡇࡍヰ࡜ே
ࡋຍཧ㠀᫝ࡶᖺ᮶ࡓࡲࠋࡓࡗ࠿ࡋᴦࡶ࡚࡜㸪࡚ࡁ࡛ឤ
ࠋ࠸ࡓ

࡛᦬ᣦࢆⅬࡢḟࡣࡽ࠿᝿ឤࡢᚐ⏕㸪ࡸᏊᵝࡢ࡛ࣉࣥࣕ࢟
㸪㹒㹊㸿㸪ே࠺㐪ࡢ✀ᰯࡸ㱋ᖺࡸᚐ⏕ࡢᰯ௚㸪࡟୍➨ࠋࡿࡁ
㸪ࡤ࠼࡜ࡓࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇࡿ࠸࡛ࢇࡋᴦࢆὶ஺ࡢ࡜ே࡞ࠎᵝ
ࡓࡗࡽࡶ࡚࠼ᩍࢆ࡜ࡇࡢࢇࡉࡃࡓࡽ࠿⏕ᰯ㧗ࠕ㸪ࡣ⏕Ꮫᑠ
ࡢୖᖺ㸪ᰯᏛࡢ௚ࠖࠕ ࡓࡗ࠿ࡼ࡚ࡋࡾࡓࢀ࡞࡟ࡕࡔ཭㸪ࡾ
ࡗ࠿ࡼ㸪࡛ࡢࡓࡁ࡛࡟⥴୍ࢆືάࡢࢇࡉࡃࡓ࡛ㄒⱥࡶ࡛ே
࡜ࠖࡓ࠼ᛮ࡜࠸ࡋᴦࢆㄒⱥࡓࡗ࠿࡞ࢃ౑ࡾࡲ࠶࡛ࡲ௒ࠋࡓ
ࠋ࠺ゝ
࠸࡛ࢇࡋᴦࢆ࡜ࡇࡿࡍືά࡚ࡗ౑࡟㝿ᐇࢆㄒⱥ㸪࡟஧➨
࡛㣤⅕እ㔝ࡢ┠᪥஧ࠕࡣ⏕Ꮫᑠ㸪ࡤ࠼࡜ࡓࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇࡿ
㹊㸿ࡢࢇࡉࡃࡓࠋࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿసࡽࡀ࡞ࡋຊ༠࡜࡞ࢇࡳ
ࡗ࠿ࡋࢀ࠺࡚ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡍヰࢇࡉࡃࡓࢆㄒⱥ࡟⏕ඛࡢ㹒
ࠖࠋ࠸ࡓࡋ࡟࠺ࡼࡿࡏヰࡽࡍࡽࡍ࡚ࡋᙉຮࢆㄒⱥ࡜ࡗࡶࠋࡓ
ࢇࡉࡃࡓ㸪࡛ࣉ࣭ࣥࣕ࢟ࣗࢩࢵࣜࢢࣥ࢖ࡢᅇ௒ࠕࡣ⏕ᰯ㧗
ࢆࡢࡃ࠸࡚ࡗ࡞ࡃᗈࡀ⏺ୡࡢศ⮬㸪࡛࡜ࡇࡍヰ࡜ேᅜእࡢ
ࠋࡿ࠸࡚࡭㏙ࢆ᝿ឤ࡜ ࠖࠋࡓࡗ࠿ࡋᴦࡶ࡚࡜㸪࡚ࡁ࡛ឤᐇ
ᑠ㸪࡚ࡋ᥹Ⓨࢆࣉࢵࢩ࣮ࢲ࣮ࣜ࡜↛⮬ࡀ⏕ᰯ㧗㸪࡟୕➨
㸪ࡤ࠼࡜ࡓࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇࡿ࠸࡚ぢࡾ࠿ࡗࡋࢆಽ㠃ࡢ⏕Ꮫ୰
ࡗ࠿࡞ࡽ࠿ࢃࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡗゝࡢ⏕ඛࡢ㹒㹊㸿ࠕࡣ⏕Ꮫᑠ
ࠖࡓࡗ࠿ࡋࢀ࠺ࡃࡈࡍ㸪࡚ࢀࡃ࡚࠼ᩍࡀேࡢ⏕ᰯ㧗㸪᫬ࡓ
㸪ࡃከࡶ࡜ࡇࡿࡍືά࡚ࡋຊ༠࡛࣒࣮ࢳࠕࡣ⏕ᰯ㧗㸪࠸ゝ࡜
グ࡜ࠖࡓ࠸ࡘࡶຊࡿࡵ࡜ࡲ࡚ࡋ࡜⏕ᰯ㧗ࡃ࡞࡛ࡅࡔຊㄒⱥ
ࠋࡿ࠸࡚ࡋ
࠺࠸࡜㸪ࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟ᶆ┠ࡢ⏕Ꮫ୰ᑠࡀ⏕ᰯ㧗㸪࡟ᅄ➨
ே࠸࡞ࡽ࠿ࢃ㸪ࡣึ᭱ࠕࡣ⏕Ꮫᑠ㸪ࡤ࠼࡜ࡓࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇ
ᑗ㸪࡚ࡃࡋࡉࡸࢇࡉ࡞ࡳ㸪࡝ࢀࡅࡓࡋᙇ⥭ࡶ࡚࡜㸪࡚࠸ࡶ
ࠋࡿ࠸࡚࠸᭩࡜ࠖࡓࡋࡲ࠸ᛮ࡜࠸ࡓࡾ࡞࡟⏕㧗୰࡞ࢇࡇ᮶
ࡔ࡜ࡇࡓ࠸⪺ࡽ࠿ဨᩍࡢᰯᏛᑠࡿ࠶㸪࡟ᚋࣉࣥࣕ࢟㸪ࡣᐇ
࠺ࡩ࡞ࢇ࠶㸪ࡽࡓࡗ࡞࡟⏕ᰯ㧗ࡸ⏕Ꮫ୰ࡶ⚾㸪⏕ඛࠕ㸪ࡀ
࠿㍤ࢆ┠࡜ࠖ㸽࠿ࡍࡲࢀ࡞࡟࠺ࡼࡿࡏヰࣛࢫࣛࢫࢆㄒⱥ࡟
࡟ጼࡢ⏕⣭ୖࠋࡓࡗࡔ࡜ࡇࡢ࡜ࡓ࠸ࡀ❺ඣࡓࡁ࡚ࡡᑜ࡚ࡏ
యලࡢ࡛ୖࡿࡍࢆ⩦Ꮫㄒⱥࡽ࠿ࢀࡇ㸪ࡁᢪࢆࠖࢀࡀࡇ࠶ࠕ
ࠋࡿ࠼ఛࡀ࡜ࡇࡓࡗ࡞࡟ᶆ┠࡞ⓗ
ࡸᏛᩘ㸪ࡣࡢ࠺࠸࡜ࡿࡍືά࡛ࣉ࣮ࣝࢢࡌྠࡀ⏕㧗୰ᑠ 
࡞࠿࠸ࡣ࡟༢⡆㸪ྜሙࡓ࠼⪃ࢆ⛉ᩍࡢእ௨ㄒⱥ㸪࡝࡞⛉⌮
㡢㸪ࡣ๓ࡿࡵጞࢆࣉࣥࣕ࢟㸪㝿ᐇࠋࡿࢀࡉ᝿ண࡜࠺ࢁࡔ࠸
ࡢࡿࡁ࡛࡝࡞ࢻ࢖࣭࣮࢞࢔ࢶ࡟⏕Ꮫᑠࡿ࠸࡛ࢇᏛ࡟ᚰ୰ኌ
ࡳ࡚ࡗࡸ࡟㝿ᐇ㸪ࡽࡀ࡞ࡋ࠿ࡋࠋࡓࡗ࠶࡛Ᏻ୙࡜࠿࠺ࢁࡔ
࡟ᡭୖ࡟ᐇ㸪ࡣ⏕⣭ୖ㸪ࢀࡉࡃࡻࡋᡶࡣᏳ୙࡞ࢇࡑ㸪࡜ࡿ
࠶࡛ẁᡭࡢࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࠋࡓ࠸࡚ࡋࢻ࣮ࣜࢆ⏕⣭ୗ
ࠋࡓࡋ㆑ㄆ෌ࢆᛶ⬟ྍࡢࡑࡇࡽ࠿ࡔㄒⱥࡿ࠶ ࡛ࠖࡤ࡜ࡇࠕࡿ
ࡢ⏕㧗୰ᑠࡓ࠼ぢ㛫ᇉ࡛ࣉ࣭ࣥࣕ࢟ࣗࢩࢵࣜࢢࣥ࢖ࡢࡇ 
࠺ࡼࡢୗ௨㸪ࡣᚋ௒㸪ࡽࡀ࡞ࡋ࡟ษ኱ࢆࡾࡀ࡞ࡘࡸᛶ⬟ྍ
ࠋࡿ࠶࡛ᐃணࡃ࠸࡚ࡋ㛤ᒎࢆ⤌ྲྀ࡞

ຊ༠ࡢ࡬ືάㄒᅜእᰯᏛᑠࡿࡼ࡟⏕ᰯ㧗࣭ 
ࡏ࠿⪺ࡳㄞࡢᮏ⤮ࡿࡼ࡟ㄒⱥ࣭ 
௓⤂࡚ࡋ࡟➼๻ᑍࡢㄒⱥࢆ࠘ㄒㄽෆᗉ ࣭ࠗ 

᪋ᐇࢆࠖ ఍⾲Ⓨྠྜ⾲௦ᰯᏛࠕࡣ࡟᭶㸯࠿᭶㸪࡟ࡽࡉ 
࠺ྜࡋ⾲Ⓨࢆᯝᡂࡢ⩦Ꮫㄒⱥࡢࢀࡒࢀࡑ㸪ࡀ⏕㧗୰ᑠ㸪ࡋ
่⃭࠸࠸ࡀᚐ⏕ࡓࡋຍཧ࡟఍⾲Ⓨࠋࡿ࠶࡛ᐃணࡿࡅタࢆሙ
ࢆ⏕ᰯ㧗ࡀ⏕Ꮫ୰ᑠ㸪࡟ࡶ࡜࡜࠺ྜ࠼ㆭࢆ࠸஫࠾㸪ࡅཷࢆ
ࠖ࠸ࡓࡾ࡞࡟࠺ࡼࡿࡏヰࢆㄒⱥ࠸ࡽࡃࢀ࠶㸪ࡣ᮶ᑗࠕ㸪࡚ぢ
࠶ࠕ㸪ࡋ♧ᥦࢆጼࡁ࡭ࡿ࡞࡜ᶆ┠࡞ⓗయල㸪࡞࠺ࡼ࠺ᛮ࡜
ࠋࡿ࠶࡛࠸ࡽࡡࡀࡢࡿࡍᐃタࢆሙ࡞࠺ࡼࡃᢪࢆࠖࢀࡀࡇ

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㸴 ௒ᚋࡢᒎᮃ
 ௒ᖺᗘ࠿ࡽጞࡲࡗࡓࠕᑠ୰㧗኱㐃ᦠࣉࣟࢢ࣒ࣛࠖࡔࡀ㸪
௒ᚋࡣ㸪௨ୗࡢどⅬࢆ୰ᚰ࡟◊✲࣭ᐇ㊶ࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡃࠋ
 ➨୍࡟㸪ᑠ୰㧗ࢆ㐃ᦠࡉࡏࡓ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡸᩍᮦࡢ㛤Ⓨ
࡛࠶ࡿࠋࡓ࡜࠼ࡤ㸪ḟࡢࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋᑠᏛᰯ࡛ጞࡲࡿࠕⱥ
ㄒᩍ⛉໬ࠖࢆ㋃ࡲ࠼ࡓ㸪㡢࡜ᩥᏐ࡟㛵ࡍࡿᇶᮏⓗ࡞࣮ࣝࣝ
ࢆࡲ࡜ࡵࡓ⊂⮬ᩍᮦࡢ㛤Ⓨ࡜ᑠ୰㧗࡛ࡢά⏝ࠋᖺ㛫ࡢぢ
㏻ࡋࢆࡶࡕ࡞ࡀࡽ㸪ᑠ୰࡜୰㧗ࡢ㐃ᦠࢆ㔜どࡋࡓ୰Ꮫᰯධ
Ꮫ᫬ཬࡧ㧗➼ᏛᰯධᏛ᫬࡟࠾ࡅࡿᶫΏࡋᩍᮦࡢඹྠ㛤Ⓨࠋ
ᑠ୰㧗ࡢࡑࢀࡒࢀࡢ᥋⥆ᮇࢆព㆑ࡋࡓ஌ධᤵᴗࡢᐇ᪋࡜
ࡑࡢຠᯝ࡟㛵ࡍࡿ᳨ド㸪࡛࠶ࡿࠋࡇࡇ࡛せ࡟࡞ࡿࡢࡣ㸪ᑠ
Ꮫᰯ࡜㧗ᰯࢆࡘ࡞ࡄ୰Ꮫᰯࡢྲྀ⤌࡛࠶ࡿࠋ୰Ꮫᰯࡢᯝࡓࡍ
ᙺ๭ࢆ᫂☜࡟ࡋ㸪ᩍ⫱⾜ᨻ࡜ࡋ࡚ࡶ㸪࡝ࢇ࡞ᨭ᥼ࡀᚲせ࠿
ࡘྍ⬟࡞ࡢ࠿◊✲ࡋ࡚࠸࠿࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
 ➨஧࡟㸪♫఍ࡸ㐨ᚨ㸪⥲ྜⓗ࡞Ꮫ⩦ࡢ᫬㛫࡛Ꮫࢇࡔ㒓ᅵ
࡟㛵ࡍࡿෆᐜࢆⱥㄒᏛ⩦࡜࠸࠿࡟㐃ᦠࡋ࡚࠸ࡃ࠿㸪࡜࠸࠺
Ⅼ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢࡓࡵ࡟ࡣ㸪ⱥㄒࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪௚ࡢᩍ⛉ࡢᖺ
㛫Ꮫ⩦ᣦᑟィ⏬ࡀ⫋ဨ㛫࡛ඹ᭷࡛ࡁࡿᙧ࡟࡞ࡗ࡚࠸࡚㸪ఱ
ᖺ⏕ࡢ࡝ࡢ᫬ᮇ࡟㸪࡝ࡢ༢ඖ࡛㒓ᅵ࡟㛵ࡍࡿෆᐜࢆᢅ࠺࠿
ࡀぢ࠼ࡿࡇ࡜ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢୖ࡛㸪ሙྜ࡟ࡼࡗ࡚ࡣ⟶
⌮⫋ࡢ࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉࡢୗ㸪ᩍ⛉ࢆ㉺࠼࡚ヰࡋྜ࠸ࢆࡶࡘ
ᶵ఍ࡸ௙⤌ࡳࢆᩚ࠼ࡿࡇ࡜࡛㸪ࠕྜᩍ⛉ࠖⓗ࡞Ⓨ᝿ࢆྲྀࡾ
ධࢀࡓᒎ㛤ࡀྍ⬟࡟࡞ࡿࠋ
 ➨୕࡟㸪ୖグࡢ㒓ᅵᏛ⩦ࢆⓎಙࡍࡿᶵ఍ࡢタᐃ࡛࠶ࡿࠋ
୍ࡘࡣࠕほග࢞࢖ࢻ ➼ࠖࡢᐇ᪋࡛࠶ࡿࠋ௒ᅇࡣ㸪࢖ࣥࢢࣜࢵ
ࢩ࣭ࣗ ࢟ࣕࣥࣉࡢ᭱⤊᪥࡟ᶍᨃࢶ࢔࣮࣭ ࢞࢖ࢻࢆ⾜ࡗࡓࡀ㸪
᮶ᖺᗘ௨㝆ࡣ㸪ࢶ࢔࣮࡟᪂つ᮶᪥㸿㹊㹒ࡸ␃Ꮫ⏕ࢆᣍᚅࡋ㸪
ᐇ㊶࡟㏆࠸ᙧࡢሙ㠃タᐃ࡟ࡋ࡚࠸ࡃࠋࡲࡓ㸪࢟ࣕࣥࣉ௨እ
ࡢሙ㠃࡛ࡶ㸪እᅜࡢ᪉ࡀ࠸ࢀࡤ⡆༢࡞ㄝ᫂ࢆⱥㄒ࡛࡛ࡁࡿ
ࡼ࠺࡟ࡍࡿ௙᥃ࡅ࡙ࡃࡾࡶᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
➨ᅄ࡟㸪༢࡞ࡿほග࡟␃ࡲࡽࡎ㸪㭯ᒸᕷᙺᡤࡢ⫋ဨࡢ༠
ຊࡶᚓ࡞ࡀࡽ㸪ࠕᆅᇦㄢ㢟ࠖࢆࢸ࣮࣐࡟㸪᥈✲ࡋ㸪ࡑࡢᡂ
ᯝࢆ㧗ᰯ⏕࡜኱Ꮫ⏕ࡀඹྠ࡛ࣉࣞࢮࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥࡋࡓࡾ㸪
ࢹ࢕࣮࣋ࢺࢆᐇ᪋ࡋࡓࡾࡍࡿࡇ࡜࡛㸪㧗ᰯ⏕ࡢⱥㄒຊࡢ㧗
ᗘ໬࡜㧗኱㐃ᦠࡢᙉ໬ࢆᶍ⣴ࡍࡿࠋ
➨஬࡟㸪௒ᖺጞࡲࡗࡓࡤ࠿ࡾࡢᮏࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ㸱ᖺ㛫ࡢ
ྲྀ⤌ࡢᡂᯝ࡜ㄢ㢟ࢆ㸪*7(&➼ࡢࢸࢫࢺ࡟ࡼࡾ㸪ࢹ࣮ࢱ࡟ᇶ
࡙ࡃ⤒ᖺኚ໬ࢆᐈほⓗ࡟᳨ドࡋ㸪௒ᚋࡢᨵၿ࡟ά⏝ࡍࡿࠋ
 ࡉࡽ࡟ࡣ㸪㭯ᒸ࡛ᒎ㛤ࡍࡿࡇࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢᡂᯝ࡜ㄢ㢟
ࢆᖺᗘẖ࡟ࡲ࡜ࡵ㸪┴ෆࡢ௚ࡢᆅ༊࡟ࡶⓎಙࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜
ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢᡂᯝ≀ࢆ௚ᆅ༊࡛ࡶඹ᭷
ࡍࡿࡇ࡜࡛㸪㸮࠿ࡽࡢฟⓎ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ඹ㏻࣮࣋ࢫ࠿ࡽ✚ࡳ
ୖࡆ㸪ࣂ࣮ࢪࣙࣥ࢔ࢵࣉࡍࡿࡇ࡜࡛㸪඲┴ⓗ࡞ⱥㄒຊࡢᗏ
ୖࡆ࡟ࡘ࡞ࡆ࡚࠸࠿࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸࡜⪃࠼࡚࠸ࡿࠋຍ࠼
࡚㸪┴ෆࡢ኱Ꮫ࡜ࡢ㐃ᦠࢆᙉࡵ㸪኱Ꮫ⏕ࡸ␃Ꮫ⏕࡜ࡢ஺ὶ
ࢆ⓶ษࡾ࡟㸪⏕ᚐࡀ㒓ᅵࡢࡼࡉࢆⱥㄒ࡛ఏ࠼ࡿᶵ఍ࢆቑࡸ
ࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡶ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ

࠾ࢃࡾ࡟
 㸴ᩍ᣺ࡢ࣮࣮࢟࣡ࢻࡣࠕࡘ࡞ࡄ࡛ࠖ࠶ࡿࠋⅬࡀ⥺࡟㸪⥺
ࡀ㠃࡟㸪㠃ࡀ❧య࡜࡞ࡗ࡚ࢲ࢖ࢼ࣑ࢵࢡ࡟ࠕ࠸ࡢࡕ ࠖࠕᏛ
ࡧ ࠖࠕᆅᇦࠖࡀࡘ࡞ࡀࡗ࡚࠸ࡗࡓ࡜ࡁ࡟㸪 ୡ⣖ࢆࡓࡃࡲ
ࡋࡃ⏕ࡁࡠࡃ⏕ᚐࢆ⫱ᡂࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ
 ⱥㄒᩍ⫱ࡣ㸪༢࡟ⱥㄒࡢຊࢆ㌟࡟ࡘࡅࡉࡏࡿࡇ࡜ࡀ┠ᶆ
࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ⱥㄒࢆ࡜࠾ࡋ࡚௚⪅࡜࠿࠿ࢃࡿࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮
ࢩࣙࣥ⬟ຊ࡟☻ࡁࢆ࠿ࡅ㸪␗࡞ࡿࡶࡢࢆཷᐜࡋ㸪ఱࡽ࠿ࡢ
࢔ࢡࢩࣙࣥࢆక࠺ࡼ࠺࡞ኚᐜࢆ㉳ࡇࡉࡏࡿࡇ࡜࡟࠶ࡿ࡜
⪃࠼ࡿࠋⅬࡀ⥺࡟࡞ࡿ࡟ࡣ㸪ྠࡌᖺ௦ࡢඣ❺⏕ᚐࡀ㛵ࢃࡿ
ᶓ⣒ࢆ㸪⥺ࡀ㠃࡟࡞ࡿࡓࡵ࡟ࡣ㸪㐪࠺ᖺ㱋ࡢඣ❺⏕ᚐࡀ㛵
ࢃࡿ⦪⣒ࢆ㸪ࡑࡋ࡚❧య࡟ࡍࡿ࡟ࡣ㸪␗࡞ࡿᩥ໬ࢆࡶࡘே
࡜ࡢ㛵ࢃࡾࢆࡶࡘࡼ࠺࡞ࠕሙࠖࢆពᅗⓗ࡟ᥦ౪ࡋ࡚࠸ࡃࡇ
࡜ࡀ⫢せ࡛࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚㸪ఏ࠼ࡿ࣓ࢵࢭ࣮ࢪࡢ᰾࡟ࠕ㒓ᅵࠖ
ࢆᤣ࠼ࡿࡇ࡜㸪ᬑẁࡣఱẼ࡞ࡃᬽࡽࡋ࡚࠸ࡿᆅඖࡢ㨩ຊࢆ
▱ࡾ㸪ࡲࡓⓎ᥀ࡋ㸪ࡑࢀࢆⱥㄒ࡛ୡ⏺࡟Ⓨಙࡍࢀࡤ㸪ᆅᇦ
ࡢάᛶ໬࡟ࡶࡘ࡞ࡀࡿྍ⬟ᛶࢆ⛎ࡵ࡚࠸ࡿࠋఱࡼࡾ⮬ศࡢ
ᨾ㒓࡟㄂ࡾࢆᢪࡃࡇ࡜ࡣ㸪⮬ᕫ⫯ᐃឤࢆ⫱ࡴࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ
 ᮏࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆຊᙉࡃᐇ㊶ࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀ㸪ࡇࢀ࠿ࡽࡢ
ᮏ┴ࡢⱥㄒᩍ⫱ࡢᣦ㔪ࢆ♧ࡍ࢝ࢠ࡟࡞ࡿ࡜࠸࠼ࡼ࠺ࠋ

ᩥ⊩

㟷ᒣᩗ᫂  ᑠ୰㐃ᦠ࣭ⱥㄒࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ⬟ຊ
⫱ᡂ஦ᴗ࠿ࡽᏛࢇࡔࡇ࡜㸪㬆㛛ᩍ⫱኱ᏛᑠᏛᰯⱥㄒᩍ⫱
ࢭࣥࢱ࣮⣖せ㸪㸳㸪
࣋ࢿࢵࢭࢥ࣮࣏࣮ࣞࢩࣙ ࣥ  *7(&㸺http://www. 
 benesse-gtec.com/fs/㸼㸦᭱⤊㜀ぴ᪥ᖺ㸷᭶᪥㸧 
ᾏ⪁ཎ୓㔛Ꮚ࣭ᖭᒣ⚽᫂  ⱥㄒᩍ⫱࡜ᩥᏛⓗᩍᮦ
>@ 㸫୰㧗᥋⥆ࢆ㋃ࡲ࠼ࡓ㧗ᰯⱥㄒᨵၿ࡜ᕤኵ㸫㸪Ᏹ
㒔ᐑ኱Ꮫᩍ⫱Ꮫ㒊 ᩍ⫱ᐇ㊶⥲ྜࢭࣥࢱ࣮⣖せ㸪㸪

℈୰⣖Ꮚ  ᑠᏛᰯ➨㸱Ꮫᖺ࠿ࡽࡢᩍ⛉ࠕእᅜㄒࠖࡢ
ᐇ㊶◊✲࡟࠾ࡅࡿᡂᯝ࡜ㄢ㢟㸪㬆㛛ᩍ⫱኱ᏛᑠᏛᰯⱥㄒ
ᩍ⫱ࢭࣥࢱ࣮⣖せ㸪㸲㸪
ᩥ㒊⛉Ꮫ┬  ࢢ࣮ࣟࣂࣝ໬࡟ᑐᛂࡋࡓⱥㄒᩍ⫱ᨵ
㠉ᐇ᪋ィ⏬ 㸺http://www.mext.go.jp/a_menu/kokusai/ 
 gaikokugo/__icsFiles/afieldfile/2014/01/31/1343704_ 
 01.pdf㸼㸦᭱⤊㜀ぴ᪥ᖺ㸷᭶᪥㸧 
ᩥ㒊⛉Ꮫ┬  ௒ᚋࡢⱥㄒᩍ⫱ࡢᨵၿ࣭඘ᐇ᪉⟇࡟ࡘ
࠸࡚㹼ࢢ࣮ࣟࣂࣝ໬࡟ᑐᛂࡋࡓⱥㄒᩍ⫱ᨵ㠉ࡢ㸳ࡘ
ࡢᥦゝ㹼㸦ሗ࿌㸧㸺http://www.mext.go.jp/b_menu/ 
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 shingi/chousa/shotou/102/houkoku/attach/ 
 1352464.htm㸼㸦᭱⤊㜀ぴ᪥ᖺ㸷᭶᪥㸧 
ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ D ⏕ᚐࡢⱥㄒຊྥୖ᥎㐍ࣉࣛ ࣥ
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo
3/053/siryo/__icsFiles/afieldfile/2015/08/04/1360076_8.
pdf㸦᭱⤊㜀ぴ᪥ᖺ㸷᭶᪥㸧 
ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ E ᖹᡂᖺᗘࠕⱥㄒᩍ⫱ᐇ᪋≧ἣㄪᰝࠖ
ࡢ⤖ᯝ࡟ࡘ࠸࡚㸺http://www.mext.go.jp/a_menu/ 
 kokusai/gaikokugo/1358566.htm㸼㸦᭱⤊㜀ぴ᪥
ᖺ㸷᭶᪥㸧 
ཬᕝ㈼  ᳨ᐃᩍ⛉᭩㸦እᅜㄒ㸦ⱥㄒ㸧㸧ࢆ㏻ࡋ࡚ぢ
ࡓ୰㧗㛫ࡢࢠࣕࢵࣉ㸪ᇸ⋢኱Ꮫ⣖せ ᩍ⫱Ꮫ㒊㸪㸪

ᒣᙧ┴ᩍ⫱ጤဨ఍  ᖹᡂᖺᗘࠕⱥㄒᩍ⫱ᐇ᪋≧
ἣㄪᰝ 㸦ࠖᩥ㒊⛉Ꮫ┬㸧ᮏ┴ࡢ⤖ᯝ
ᒣᙧ┴ᩍ⫱ጤဨ఍ D ➨㸴ḟᒣᙧ┴ᩍ⫱᣺⯆ィ⏬
㸺http://www.pref.yamagata.jp/ou/kyoiku/700001/ 
rokkyoushin/6kyoushin-sakuteiban/6kyousshin-keika
ku㸼 
㸦᭱⤊㜀ぴ᪥ᖺ㸷᭶᪥㸧 
ᒣᙧ┴ᩍ⫱ጤဨ఍ E ⱥㄒᩍ⫱ᙉ໬ᆅᇦᣐⅬ஦ᴗᐇ
᪋ィ⏬᭩

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